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M . D E Y A I P A L E R M 
MITJANS I PROCEDIMENTS D E LA PEDAGOGIA LUL.-LIANA 
(SEGONA PART) 
PROCEDIMENTS PSICOPEDAG6GICS QUALITATIUS 
1. L a circulacio mental 
O sia la reciprocitat de les funcions mentals: s'anomena aixi el fe-
nomen que les funcions "se provocan mutuamente en el seno de la corrien-
te vi ta l" . 1 5 3 
Existeix en primer Uoc una relacio entre 1'activitat mental i la muscu-
lar amb la particularitat que tota activitat de la primera tendeix a tra-
duir-se en moviment muscular. Llull ho diu aixi: "Per l'enteniment esta 
sanitat o malaltia en lo cors a ell conjunct; car segons que l'enteniment 
se delita a entendre, vivifica lo cors si enten coses delitables, e, si enten 
coses nocives al cors, desseca aquell e'ls seus ossos; e aixi es causa al cors 
de sanitat e de malalt ia" . 1 5 4 
Aquesta relacio se dona tambe en sentit invers, es a dir, 1'activitat 
muscular pot influir, i de fet succeeix aixi, en l'activitat mental. Aixi es-
criu Llull: "L'experiencia que hom pot haver de la digestiva, si es en 
bona disposicio, es en 50 que hom consir en son estament sovent; e si's 
sent lleuger, o greu, o trist, o alegre, ne si 1'expulsiva es ordenada, ne 
quals viandes son pus covinent a coure. Aixi mateix deu hom temprar 
en son dormir, e en son vetlar, e aixi de les altres coses. On, totes aquestes 
coses son senvals per los quals hom ha coneixenga de la digestiva". 1 5 5 
En aquestes paraules se condensa tot el problema de la higiene de l'ali-
mentacio, de summa actualitat en els nostres dies, per la gran inffuencia 
"* J . Zaragiieta, ob. cit, p. 397. 
1 W Llull, Arbre de Ciencia, OE I, p. 624. 
l m Llull, Libre de meravelles, OE I, p. 397. 
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que te la dita activitat comporal no sols en la salut del cos, sino en 1'acti-
vitat mental. 
Son notables en Llull una serie de referencies que concreten circums-
tancies relacionades amb les activitats que tractam. Per exemple la se-
giient, en la qual ens dona un bon consell sobre 1'hora d'estudiar: "L'en-
teniment no ha natura com sia leus ni feixuc; mas car participa ab coses 
leugeres e greus, accidentalment enten en un temps pus leugerament que 
en altre, aixi com 1'home qui es dejun, en lo qual l'enteniment es mills 
disposat a entendre, que com 1'home es dinat e les viandes son diges-
t e s " . 1 5 0 Hauran de passar molts anys perque ens ho expliquin cientifica-
ment; pero Ramon ja coneixia el fet. 
En 1'esfera del coneixement, no escapa a Llull la relacio entre la teoria 
i la practica: "En aquest pas se dona doctrina com hom sapia aplicar les 
formes naturals a les substancies individuades; e segons que'n donam 
exempli en aquest arbre sensual, se'n pot donar eximpli en los altres. 
E car 1'aplicacio es molt necessaria e util als habits de ciencies, e es 
bordo de Fenteniment en quant en les formes se soste, e als exemplis 
d'elles recorre com encerca son object, per aco posam aquest tractat d'a-
plicament en est Arhre de ciencia"'.in~ Aquestes paraules exactes formen 
part d'un tractadet cYaplicacio practica i segueixen a una serie de qiies-
tions teoriques. A pesar de concedir Llull gran valor a la practica, sap 
molt be que almenys qualque idea, per vaga que sia, devem tenir per 
fer qualque cosa. 
El valor que Llull concedeix a la practica pot deduir-se del segiient: 
fins a quatre mil cnaestions planteja i resol en YArbre de ciencia. A mes, 
en moltes materies senyala 1'aspecte practic. Per exemple: quan tracta de 
la geometria la defineix aixi: "Geometria es doctrina de formes immova-
bles montiplicades en nombre en humana pensa". Immediatament ens in-
trodueix en la seva practica. "On si tu, fill, ab lo quadrangle qui es en 
1'estrolabi fas una mesura en 1'alta paret, de tos ulls tro als teus peus, el 
peu de la paret en que sies lunyes aitant com ha de tos peus a tos ulls, 
adoncs has la primera mesura de geometria". 1"' 8 Els numeros 2 i 3 trac-
ten tambe de cpiestions practiques de medicio. El mateix cami scgueix 
quan parla d'astronomia. "Estrolomia es demostrativa ciencia per la qual 
hom ha coneixenca que los corses celestials han senvoria i operacio sobre 
los corses terrenals, a demostrar que la vertut qui cs en los corses celes-
tials ve de Deu, qui es sobira als cels e a tot quant e s " . 1 5 " I si mostra 
certa prevencio es pel perill que te la practica de rastronomia. "Amable 
™ Llull, Arbre de Ciincia, OE I, p. 620. 
w Ibidem. p. 600. 
1 = 8 Llull, Doctrina Pueril, cd. cit., p. 186. 
"» Ibidem, pp. 187-188. 
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fill, not consell que aprenes aquest art, car de gran maltret es, e leu se 
pot errar; e perillosa es, per 90 car els homens que'n saben majorment 
nusen mal, e per lo poder dels corses celestials menys coneixen e menys-
preen lo poder e la bonea de D e u " . 1 0 0 
Blanquerna estudia "logica e retdrica e filosofia natural per tal que 
mes facilment pogues saber la ciencia de medecina per a conservar en 
sanitat son cors" . 1 ( i l Es a dir, per raons d'ordre practic. 
El capitol 78 de la Doctrina pueril que tracta de medicina es summa-
ment practic i aquest aspecte es manifesta en altres capitols del dit llibre, 
per exemple quan parla de la retorica. Pero on es manifcsta millor es al 
segiient text del capitol titulat "De les arts mecaniques". "En qualque 
terra on sia pot viure maestral; e per aco los sarrains han molt bona ma-
nera en aco que tot hom per ric hom que sia, per tot acd no's lexa de 
mostrar a son fill algun mester; per §0 que si h falha riquea, que pogues 
viure per son mester" . 1 0 2 
Queda clara, doncs, la posicio de L-lull: es partidari de 1'eficae pre-
paracio per la vida practica. Pero sens exageracions. Repassem el que 
hem copiat anteriorment: "1'aplicacio es molt necessaria i iitil als habits 
de les ciencies, e es un bordo de l'enteniment". Per tant no se pot dir 
que la pedagogia luHista sia inteHectuaiista ni practicista, defectes ambdos 
en que hem caigut de vegades. 
Passem ara a tractar de la relacio entre el coneixement i 1'activitat 
apetitiva. El material de Llull es tan extens que ens imposa una rigorosa 
seleccio. 
Tenim primerament que tot conei.xement present en la consciencia es 
objecte d'una major o menor estimacio: "al principio es de simple apre-
ciacion... Pero cuando dicha estimacion adquiere un sentido dinamico y 
llega por ende a constituir una apeticion no espera a que se le presenten 
los objetos conocidos para apreciarlos, sino que se adelanta a ellos provo-
cando un conocimiento teorico 0 practico". 1 , i : i 
Vegeu com aquest fet estava present en la ment de Llull: Felix ha 
deixat la cort del rei, " . . .ana molt longament per una via, que no atrova 
neguna cosa que's meravelUVs, tro que esdevenc cn un camp on ovelles 
estaven en un prat, en lo qual era entrat un lop qui aquelles ovelles 
auccia e devorava. Pres d'aquell prat estava un pastor que jasia en son 
llit dintre la cabana, e no's volia levar del lit, per 50 car feia mal temps 
de pluja e de fred. Pres del loc 011 lo pastor jasia, se combatia un ca ab 
un lop, lo qual ca ladrava molt fortment, per tal que'l pastor se despertas, 
100 Ibidem, p. 188. 
™ Llull, Blcmquerna, OE I, p. 127. 
i » 3 Llull, Doctrina Pueril, ed. cit., p. 208 . 
w» J . Zaragiieta, ob. cit., p. 398 . 
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e que li ajudas contre lo lop ab qui's combatia, e contra lo lop qui les 
ovelles auceia. Parti's Felix del pastor molt despagat e meravellas per 
qual cosa e natura Io pastor havia tan desordenada intencio. E adoncs 
Felix desira saber la nalura de l'hom, e 1'esser huma, per co que pusques 
haver coneixenca de 1'ocasio per la qual hom cau en pecat o fa bones 
obres". 
Felix segueix son cami "consiros e desitjos de saber co que es hom, 
ell encontra en la vida dos homens qui's contrastaven. La un d'aquests 
homens havia nom Pocmhopreu, e 1'altre havia nom Quendiriahom". Felix 
els segui d'aprop i escolta atentament la seva conversacio. En la ciutat 
troba tragica mort en Quendiriahom. "En Pocmhopreu e Felix hagueren 
molt gran desplaer de la mort d'En Quendiriahom, c majorment com era 
mort ergullosament e per vanagloria." Felix inicia cOnversacio amb En 
Pocmhopreu i s'alegra d'haver conegut un home "qui havia pres ofici 
d'anar per lo mon loant e beneint Dcu e coneixer...". 
A la vista de tals fets, mes creixia dins Felix cl desig de considerar 
Testament huma". "—Senyer, ^per qual virtut e natura poria coneixer 
lo comencament del falliment d'un pastor qui a un lop leixava auciure 
les ovelles que son senvor li havia comanades, lo qual gran loguer al 
pastor donava per co que be guardas les ovelles? ^Ne com poria hom co-
neixer 1'ocasio per que en Quendiriahom havia ergull e vanagloria...? ^Nc 
com poria coneixer la rail per que vos havets tan gran audacia en loar 
D e u - . ? " En Pocmhopreu li indica que "en una esgleia ermitana esta. un 
sanct hom, ...e es aquell sanct hom filosof, e es-se'n vengut en aquell loc 
per la penitencia, e per considerar l'e.stament huma... Aquest sanct ermita 
dona consells e maneres a hom com sapia hom amar Deu e coneixer, e 
amar e coneixer si mateix e son proisme; e mostra la rao per que hom es 
creat e perque sap haver virtuts, e sap contrastar a vicis. Gran plaser hac 
Felix de co que li hac dit En Pocmhopreu. Tant ana Felix en aquell dia, 
tro que esdevenc en aquell loc on lo sanct ermita cstava e contempla-
va Deu" . 1 , ; 4 
Fins aqui esta resumit el proemi del Tractat de Yhome. Encara que 
es un episodi de novella, tot esta molt posat en rao. No obstant, aquest 
proces hauria pogut no realitzar-se. fis veritat quc Felix tenia al seu favor 
un encadenament de fets inexplicables que, a ]'enscms que augmentava 
1'interes, determinava tambe un augment de carrega afectiva. A pesar de tot. 
pero principalment despres de presenciar 1'escena del pastor, Felix s'hauria 
pogut aturar en un primer estadi, considerar el fct i reaccionar amb un 
sentiment de tristesa i de dolor. Es mes, fins i tot despres dels fets ocorre-
guts, no estava Felix fatalment impellit a obrar com ho feu. kmh una pa-
Llull, Libre de meravelles, OE I, p. 3cS9. 
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raula, comptava amb la seva voluntat per obrar en sentit contrari. Des-
pres, de fet, el coneixement pot ser voluntariament actual i aixo ho sabia 
molt be Ramon: "...sens ajuda e iluminalment no pot la voluntat pujar a 
molt contemplar e amar son senyor e son creador; e car la voluntat lo vol 
molt contemplar e amar en les coses creades, desira que Venteniment en-
teres aquelles de tot son poder e segons que Deus es en elles intelligible. 
D'on per rao d'ago la volentat, per son gran desijar, moc l'enteniment a 
entendre Deu en les coses creades, entenent aquelles en tot son poder; 
per lo qual entendre 1'enteniment puja a ensus la volentat a mes contem-
plar, per tal que ell pogues mes entendre i volentat mes amar". 1 , i r > 
I Llull sap, tambe, que la voluntat te fins i tot poder per pertorbar 
1'accio de fenteniment: "Altra natura ha l'enteniment a entendre, co es a 
saber, que hom aferm possibol cosa esser aquella cosa que la volentat vol 
que l'enteniment entena; car si, ans que 1'enteniment l'entena, aferma im-
possibilitat esser en aquella cosa, Fenteniment no sera aparellat com pusca 
entendre. . . " . 1 0 0 
La voluntat per influir en l'enteniment te el seu aliat en la imaginacio: 
"En home son conjunctes la volentat e la imaginativa, enaixi com parts 
qui's conjunyen per 50 que sia lo tot. On, com ha enclinacio a amar, la 
sensitiva, es a ella la imaginativa estrument en quant Fenteniment imagi-
na en ella los plaers sensuals, e adoncs la imaginativa mou la volentat a 
amar los plaers sensuals. E en aquest pas pot hom coneixer com les unes 
potencies mouen les altres; aixi com la volentat, qui mou l'enteniinent 
a imaginar los plaers sensuals en la imaginativa qui es semblanca d'aquells, 
los quals plaers naturalment son amables; e la imaginacio mou la volentat 
a amar aquells plaers, enaixi com la nau qui mou d'un loc en altre los 
mariners movent si mateixa" . 1 0 7 "...Blanquerna desnua 1'enteniment de la 
imaginativa e puja'l sobre ella... Molt plac a la volentat de Blanquerna 90 
que havia fet fenteniment qui leixa sajus la imaginativa que'l empatxava 
a entendre, e puja en alt entendre sens la imaginativa lo infinit poder 
de D e u . . . " . l t i S 
El coneixement i Vafectivitat 
El coneixement dun objecte encara que sia indiferent, no escapa a 
certa afectivitat. Influeix en aixo principalment 1'incert acabatall del pro-
ces de coneixer. Pero la mateixa activitat cognoscitiva ens produeix cerl 
Llull, Arf amativa, ORL XVII, pp. 62-63. 
'«« Llull, BUmqttema, OE I, p. 232 . 
Llull, Arbre de Ciertcia, OE I, p. 625 . 
1 0 8 LIull, Blanquerna, OE I, p. 280 . 
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plaer, ja que ens satisfa la possessio de la utilitat de la bondat, de la bellesa, 
de la mateixa veritat, entranyada en el coneixement. Llull coneix molt bc 
aquest aspecte de 1'activitat. 
"Segons natura, tot lo major plaser que enteniment de l'hom pot 
haver cs en entendre; e acb es per 50 car entendre es pus semblant 
a enteniment que neguna altra cosa. — F i l l — dix l'ermita —, plaser 
d'enteniment mes esta en entendre, que en membrar ne que en voler, 
e es pus semblant a Fenteniment que 110 es lo membrar ne'l voler".1'1'-' 
"Amable fill, un maestre havia molts escolans, entre los quals ha-
via un escola qui 110 volia apendre tant volenterosament com los 
altres escolars feien. Lo maestre dLx a aquell escola per que 110 volia 
apendre, e lescola respos que per aco com 110 sentia plaser en aquella 
lico que'l mestre mostrava, 110 volia apendre. Aquell maestre dix a 
1'escola. que un plaser es cell qui es per entendre, e altre es cell qui 
es per voler e per aco 1'escola devia convertir e subjugar lo plaser del 
voler al plaser de 1'entendre. 'Senyer maestre', dix 1'escola, 'la ciencia 
que vos mostrats decorre pus fortment per volentat que, per enteni-
ment, en quant va mes per dret positiu que per dret natural; e per 
aco mon enteniment en aital ciencia no pot haver tant de plaser per 
entendre, com ha la volentat de mos companyons per voler, la qual 
ama mes voler que entendre; per que prec.vos, senyer maestre', dix 
1'escola, 'que'm digats qual val mes: o enteniment o volentat'. Per 
contengut se tenc 1'escola de la responsio del maestre, e demana al 
maestre si son enteniment donaria per un regne. E lo maestre li dix 
que no'l donaria per tot lo mon. L'escola demana al maestre, si son 
enteniment no podia entendre, null temps neguna cosa, si 1 vendria 
o lo daria per un regne. E lo maestre respos e dix que hoc, car poc 
li valdria haver enteniment sens entendre". 1 7 " 
Si 1'objecte del coneixement es interessant, augmenta l'afecti\'itat, de 
tal manera cjue pot fins i tot pertorbar directament el normal proces d'en-
tendre. "Natura es d'enteniment que enten mills com hom es alegre e 
pagat que corn es irent, car la ira torba l'enteniment e per afo l'enteni-
ment no pot entendre 50 que entendria si hom no era irat" . 1 7 1 
" LIull, Libre cle meravelles, OE I, p. 401 . 
I;" Ibidem, p. 402 . 
1 7 1 Llull, Blttnquernu, OE I, p. 232. 
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Pot tambe 1'afectivitat influir sobre 1'enteniment de manera indirecta, 
a dir, movent la voluntat: 
"Ira comenca en la volentat, qui sobtosament se mou sens deli-
beracio d'enteniment ne de memoria, car tant es iversos aquell mo-
viment de mala volentat que empatxa la memoria a membrar e 
1'enteniment a entendre Deu, e les semblances que hom ha de Deu; 
e fa a hom menysprear los manaments de Deu, e la gl6ria celestial, e 
les infernals penes, e ret hom enaixi com embriac e eixit de son 
seny. Mas com s'esdeve que hom es irat en la pena del cor, e hom 
contrasta ab paciencia e fortitudo a la ira, adoncs la memoria e l'en-
teniment han deliberacio a remembrar Deu e les sues semblances, e 
tem hom Deu ofendre. E adoncs hom per esta manera pot vengre 
ira, en lo cjual venciment atroba plaser e alegranca". 1 7-
"Dix lo ermita que un maestre legia una greu lico a sos escolans. 
E entre aquells escolans havia un escola qui era presumptuos, er-
gullos e vanaglorios; e no entes la ligo, la qual li§6 enteneren los 
altres escolans. Aquell escola hac opinio que lo maestre 110 entenia 
50 que deia, e tenc lo contrari d'ago que era veritat de la lico. Gran 
discusio fo enfre lo maestre e 1'escola, e lo maestre dix a 1'escola 
estes paraules: 'Reconta's que angel enten per volentat, e volentat vol 
per enteniment; car amant angel Deus, enten IDeu; e entenent Deu, 
ama Deu; e per aco ha-li Deus donada virtut que com ama alcuna 
cosa, que encontinent 1'enten; e quan enten alguna cosa, enconti-
nent 1'ama si es amable, o la desama si es airable. Car enaixi com 
ha ordonanca enfre imaginacio e vista corporal cpc hom pusca ima-
ginar 90 rpie ha vist corporalment, enaixi, e molt mills, ha donada 
Deus ordonanga enfre renteniment de Fangel, qui'l enten, e la \-olcn-
tat, c|ui'l ama; per la qual ordonanca 1'angel amant, enten 90 quc 
ama o desama". Quan lo maestre hac dits aquestes paraules, 1'escola 
conec que la rao per la qual no havia entesa la lig6 del maestre era 
per 90 car desamava entendre per humilitat, e amava entendre per 
ergull e per vanagloria". 1 7 : i 
"Goig e ira son formes qui estan en Fenteniment en partida se-
gons sa propietat e en partida segons la natura de la volentat; scgons 
natura en quant ha enclinacio a plaser per son estinct natural com 
v- Llull, Libre de meravelles, OE I, p. 434 . 
73 Ibidem, p. 347 . 
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pot entendre; e com es empatxat a entendre ha enclinacio per es-
tinct natural a ira. E a aco ajuda la volentat ab amar entendre per 
lo qual amar ha l'enteniment plaser en entendre; e en quant la vo-
lentat dernana 1'entendre, mou 1'enteniment a ira contra la volentat 
segons estinct natural". 1 7 4 
El coneixement i la gracia 
Tambe coneix Ramon la relacio entre el coneixement i la gracia, o 
parla directament d'ella en el text que copiam, pero si ho feim aixi es 
perque la fe es un do de la gracia. "Amable fill, per lum de la fe s'exalca 
l'enteniment a entendre; car enaixi com lo lum va davant per demostrar 
les carreres, enaixi fe va davant l'enteniment. On, si tu vols haver subtil 
enteniment, no sies increable, e criu, per go que la fe i l lumina". 1 7 3 
El judici i el raciocini 
Llull ens presenta una cofleccio d'exemples, notable un i 1'altre ines, 
dels diversos aspectes que ofereix la relacio entre aquestes dues funcions. 
De vegades inverteix 1'orde logic d'ambdues funcions, es a dir, acaramulla 
arguments perque per suggestio se convengui la veritat dun judici. 
"Provar volc Follia que major era que Saviesa, e dix que un hom 
era avar per 50 que faes gran testament a la fi; e mori en l'ira de 
Deu, per co que les gents lo loassen que era estat molt ric hom; e 
perde i'hom per Deu, per co que hagues laor apres sa mort. Apres 
dix que un hom s'aucis per gelosia, e altra se damna per 50 car no 
volc confessar un pecat que havia feit, e altre feu homei per una vi-
lana paraula que un hom li havia dita, e un altre hoc ama mes laor 
de si mateix que de Deu. Dient Follia estes paraules, e moltes dal-
tres, provava que en aquest mon era major que Saviesa, e Saviesa 
entenia que Follia deia veritat, en la qual e per la qual Saviesa ha-
via granea de justicia" . 1 7 0 
Altres vegades "formada la conviccion... se reafirma con argumentos 
al efecto provocados v mas o menos deficientes en buena logica, pero 
1 7 1 Llull, Arbre de Cidncia, OE I, p. 624. 
l7'"' Llull, Doctrina Pueril, cd. cit., p. 122. 
1 7 0 Ltull, Libre de meravelles, OE I, p. 4 2 1 . 
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suficientes para el afan afirmativo o negativo del espiritu humano natural-
mente refractario a la duda". 1 7 7 ". . . lo filosof demana a sos escolans qual 
es la principal rao per que es atrobada batalla de dos homens. Respos lo 
fill del rei qui aprenia de filosofia, e dix que la solucio de la qiiestio era 
solta en les paraules qui eren recontades de la volp e del gall e de les 
gallines, 90 es saber, que consciencia veng en nafra tots aquells qui a tort 
combaten aquells qui mantenen dretura; e que veritat e leialtat esforcen 
tots aquells qui ab dret se combaten". 1 7 8 "Aixi justificava 1'home medieval 
la licitud del duel, considerant-lo uh veritable judici de Deu" . 1 7 i l 
La repeticio d'actes arrela la conviccio: 
"Fill —dix 1'ermita—, era un bisbe qui tota la senyoria que havia 
en son bisbat girava a intencio que ell fos honrat, temut e loat; e 
per ago feia convits, bobanys e moltes d'altres vanitats, per intencio 
de si mateix a honrar, e que les gents lo loassen de 90 que feia. 
Aquella intencio que ell havia era contraria a la intencio per que 
era elet bisbe, e contra ofici de bisbe; e per ago, en les obres que 
aquell bisbe feia, havia tan gran poder, crueldat, que caritat quaix 
no havia en qui s'arraigas". I S 0 
"Era un hom usurer qui amava molt un fill que havia, e quan fo 
a la mort, 110 volc retre los diners que havia guanyats ab injuria, car 
mes amava que son fill fos ric hom, que sa salvacio. Dementre que 
aquest usurer estava en lo punt de la mort, un seu confessor li dix 
aquest eximpli: 'En una ciutat havia un cavaller qui era veger d'a-
quella ciutat, e no havia mas un fill, lo qual molt amava. Esdevenc-se 
que aquell seu fill aucis un hom, e lo pare penja son fill, e dix que 
mes valia justicia en hom, que amor de pare a fill contra justicia'. 
Empero tan gran poder hac injiiria en aquell hom usurer, que no 
prea res 1'exempli que son confessor li hac di t" . 1 8 1 
2. La irradiacio mental 
Tan important com la circularitat de les operacions mentals es el co-
neixement de la irradiacio. En ella cadascuna de les nostres funcions men-
tals, sens perdre la seva fisonomia particular, no deixa dirradiar-se cap a 
1 , 7 J . Zaragiieta, ob. cit., p. 398 . 
1 7 8 LIull, Libre de meravelles, OE I, p. 359. 
178 Ibidem, p. 510 . 
130 Ibidem, p. 417. 
1 , 1 Ibidem, p. 419 . 
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les altres funcions. La irradiacio en els processos mentals "adopta dos for-
mas: la induccion de unos sobre otros y la de contraste de ellos entre si, y 
ello en la doble relacion de simultaneidad y sucesi6n". i s -
^Te Llull idea de la induccio mental de les facultats? No bi ha dubte, 
i si no, vegem un dels casos mes clars. "Fill —dix 1'ermita—, un religios 
molt devot e de santa vida fo elect a bisbe. Aquell sexcusa d'esser bisbe, 
e no volc leixar sa religio per fer-se bisbe. Moltes de raons al-lega aquell 
religios per 50 que no fos bisbe; mas lo capitol li dix que ell podia fer 
major be en esser bisbe que en esser religios. E lo religios dix al capitol 
que l'havia elects bisbe aquestes paraules: 'Esdevenc-se una vegada que 
un monge fo elect a bisbe. Aquest monge pres lo bisbat; e per 50 com 
hac intencio de fer gran be, consenti e fo bisbe. Ell fo molt mal acostu-
mat, e visc molt delicadament, e lo bisbat tenc empatxat longament que 
no feia lo be ques convenia, ans ab les rendes del bisbat feia molt de 
mal' ".• s ; t 
Es a dir: el religios 110 vol esser bisbe perque un altre ho feu molt 
malament. L'afirmaci6 del religios s'esten massa: "Jo sere com aquell" i 
per aixo pot caure en error. Pero pitjor es el comentari de l'home que 
cscolta el religios: "Denant lo religios qui deia aquestes paraules, estava 
un hom qui's meravellava com daitals religiosos havia tan pocs en lo 
m 6 n " . l s l Aquest comentarista enten tant la seva asseveracio que redueix 
1'existencia de religiosos honests a uns pocs. I aixo es un altre error, men-
tres no se demostri amb dades evidents. 
El segon cas que copiam es d'irradiacio afectiva. Prescindirem aqui 
que el prior conegui o no el motiu de la seva tristesa. £ s un cas anormal 
i mes tractant-se dun religios, pero el fet es que el bon home no fa sino 
projectar la seva tristesa sobre totes les obres, unes bones i altres millors 
que fa. 
"En una noble esgleia estava un prior qui era hom luxurios. 
Aquell prior, com sanctificava lo cors de Jesucrist, se sentia tristor 
entrar en sa anima; e com havia dita la missa ell era en major tristor 
que no era cTabans, com la inissa volia dir. Molt se meravella aquell 
prior d'aquella tristor que podia esser, e 110 coneixia 1'ocasio per que 
1'havia. Un dia s'esdevenc cjuel prior hac cantada la missa, e sentfs 
molt trist e despagat de si mateix. Dementre que'l prior estava enaixi 
trist esdevenc-se que un metge venc a confessio al dit prior, e con-
fessas del pecat de luxuria, del qual pecat lo metge se penedi molt 
' 2 J. Zaragiicta, ob. cit., p. 399. 
1 3 Llull, Lihre de meravelles, OE I, p. 4 8 1 . 
" Ibidem, p. 4 8 1 . 
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fortment. Quan lo prior hac confessat lo metge, e 1'hac absolt, ell se 
senti molt pus fortment trist e irat que d'abans no feia, e meravella's 
fortment del greuge que havia" . l s n 
Ramon Llull ens contara ara un exemple de contrast de funcions men-
tals, tal volta dels mes interessants del seu repertori. No sols hi ha con-
trast de coneixements, sino d'estimacio: " 'Senyer' —dix lo frare de tris-
ticia—, 'mon ofici es que jo'm do tristicia totes les vegades que veja ne-
gun hom en Fira de Deu. E car vos e vostra companya sots serfs de pecat, 
segons que ho signifiquen vostres vanes obres, per aco me do tristicia, car 
quan tristor deu esser en coratge dhom, com veu negun hom en via de 
damnacio, e que no sia amic de Deu'. L'altre frare dix que ell s'alegrava 
e goig se donava per co com lo rei e sa companya eren crialures en les 
quals la justicia de Deu se manifestaria en 1'altre segle donant-los penes 
perdurables; car de tot quant Deu fa en est mon e 1'altre se'n deu hom 
alegrar e goig donar, per 50 com totes ses obres s6n bones e be ordo-
nades" . 1 S ( : 
Hem vist aqui un exemple de varietat simultania entre dos individus, 
sobre un mateix fet que a mes d'esser captat divcrsament, afecta tambe 
en forma distinta i contraposada la sensibilitat dels dos germans. 
L'exercici perllongat d'una activitat produeix de vegades contrast al 
canviar el signe de la dita activitat. "—Era un hom qui considerava que 
ternps era estat que ell no era neguna cosa; e considera que ell era, e era 
hom, qui es tan bona creatura. E adoncs hac molt gran goig de son esser 
e esser huma. Estant ell en aquest alegre, ell senti la febre, qui'l pres 
molt fortment, e considera en la mort. Adoncs caec en gran tristicia, car 
li era que mala cosa fos morir, e esdevinc a no esser. Aquest home era 
gentil, e no creia en 1'altra vida, mas en aquesta mundana; e havia major 
tristicia com cogitava en la mort, que no havia com cogitava cn 1'csser 
que havia. Esdevenc-se que aquest gentil fo cristia, e altra vegada fo 
malalt, e alegra's e hac goig de la mort, car havia esperanca que vengucs 
a vida perdurable" . l s 7 
Relacionat amb el tema tractat, afegeix Ramon unes interessants con-
sideracions: ". . .en 1'anima de lhome ha una semblanca enfre les altres 
que es semblant a gloria, segons que ja havets entes; e com lanima usa 
daquella semblanya en alguna cosa que ama, adoncs ne ve goig en son 
cor, enaixi com la volentat, que com son voler es mesclat ab compliment. 
ha goig en alcuna cosa on son voler es complit. E aquesta es la via e la 
Ibidem, p. 398 . 
Ibidem, p. 467. 
Ibidem, p. 466 . 
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rail d'on goig ve, neix e viu. Meravellas Felix de les paraules que 1'ermita 
deia, e dix que molt hom havia goig usant de pecat, e molt hom havia 
tristicia usant de virtuts". 1 S 8 
Es a dir, hi ha exercicis que al seu principi son agradables i acaben 
de signe contrari i viceversa. 
El coneixement de la irradiacio mental te tambe la seva aplicacio pe-
dagogica: aprofitar la forca irradiant d'una funcio per fer penetrar en la 
seva area d'influencia un altra funcio que despres participara de fefecte 
de la primera. 
LA FORMACI6 MORAL 
1. L a consciencia 
Diu Joan Tusquets "que el fi ultim de la pedagogia lulliana es la glo-
ria de Deu" . 1 S ! > Es a dir que la seva pedagogia l'ha de dur al fi per que 
ha estat creat. " E per acb que (Deu) fou membrat, conegut, amat, honrat, 
temut, obeit e servit, ha creat hom... Bell fill, aquesta rao que us he dita 
es la pus principal per que es hom". 1 ! l ° 
Aquest concepte el repeteix Llull en tots els tons i formes. "Y su fin 
inmediato —diu Tusquets— la formacion de hombres dispuestos a cum-
plir —heroicamente si hace falta— sus obligaciones generales y los de-
beres particulares de su estado y profesion". 1 ! n 
Donar a coneixer el fi de 1'home i facilitar-li els mitjans per assolir-lo 
es el contengut de la formacio moral. Per aixo hem de considerar dos fac-
tors essencials: la consciencia moral i la voluntat. 
"Consciencia, fill, —dix 1'ermita a Felix—, es aquella natura in-
tellectiva per la qual anima sent que s'inclina contra la final intencio 
per la qual es creada. E aquesta aital natura ha Deus creada en 
1'anima d'hom, per tal anima conega aquelles coses que fa segons 
Deu o contra Deu". 1 ! l -
Consciencia es el nom que donam a la rao quan aprecia el be i el mal. 
"Es la misma razon que juzga el aspecto ontologico de los seres, la que 
juzga el aspecto etico. La verdad v la justicia son dos lados que las cosas 
'«> Ibidem, p. 467 . 
i™ J . Tusquets, ob. cit., p. 369 . 
, M Llull, Libre de meraveUes, OE I, p. 394 . 
i»1 J. Tusquets, ob. cit., p. 369 . 
M» Llull, Libre de meravelles, OE I, p. 477. 
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describen a la misma luz de la razon humana. La conciencia: palabra 
propia y exclusiva de la raza privilegiada de los hom.bres". 1 9 3 
La consciencia es al capdavall "el juicio practico que tenemos que 
formular ante los hechos, las cosas, las acciones y las situaciones de la 
v ida" . 1 9 4 
Per aixo necessitam coneixer dues coses: en primer Iloc 1'ideal objectiu, 
es a dir "las leyes divinas y humanas que ataiien a la accion o acto que 
hay que enjuiciar" i en segon lloc "el punto de vista subjetivo, o sea las 
reacciones peculiares de nuestro yo... a tales leyes, habida cuenta del lu-
gar, tiempo y circunstancias variables que condicionan esa adaptacion de 
nuestra idiosincracia personal a la ley que en aquel momento hay que 
aplicar". 1 0 5 
Vet aqui el que diu Llull del priiner punt: "—Qui no sap los catorze 
articles on es la nostra fe, no sap creure ni usar de la fe segons que's 
cave; ni qui no sap los set dons que lo sant Esperit dona, ^de que sap 
haver grat al Sant Esperit, si no enten co que li dona? Ni qui no sap les 
vuit benauirances, no sap desirar gloria perdurable. Ni qui innora les set 
virtuts (ion es lo lum per lo qual veu anar a via salutable? Ni qui no sap 
los set pecats mortals, J t d e ques sap guardar ni penedir, confessar, ni on 
es la contricio que sap haver? Ni qui no sap los deu manaments, en que 
sap esser obedient a Deu? Ni si es desobedient, ^en que ho sap co-
neixer?". 1"" 
La seva claredat mental queda reflexada en moltissimes planes dels 
seus llibres. No devem passar de llis. Vegem com parla de les virtuts. "Les 
branques de 1'arbre moral son set: les quatre son cardinals e les tres teolo-
gicals. Les cardenals son justicia, prudencia, fortitudo e tempranga; les 
teologicals son fe, esperanca e caritat. Es diferencia entre les quatre car-
denals e les tres teologicals, en quant per les quatre s'ha hom a ben viure 
en esta vida. Tot hom les pot haver segons que naruralment pot hom 
traer les semblances de les natures primeres del tronc moral en qui estan 
confuses e dispostes a esser aportades en acte. Mas les tres virtuts teolo-
gicals no's poren haver sens la gracia de Deu, e aquelles dona a qui's vol 
per go son car son carreres de 1'altra vida; empeio volenteis les dona als 
homens ornats e vcstits de les virtuts cardenals, per co car en ab aquelles 
concordanga". 1 1 1 7 
Amb la mateixa claredat explica en 1'Aibie Moral cadascuna de les 
set virtuts indicades i despres amb 1'ajuda dels principis dc la seva Art, 
1 0 3 M. Herrero Garcia, ob. cit., pp. 59-60. 
1,11 Ibidem, p. 61 . 
»'•"• Ibidem. p. 61 . 
l l M Llull, Bhmquerna, OE I, p. 165. 
>»7 Llull, Arbre de Cicncia, OE I, p. 637. 
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relaciona les virtuts de dues en dues, amb profunditat de coneixement, al 
mateix temps que demostra la utiHtat practica de la seva Art. 
No menys notable es Texplicacio en 1'Arbre Moral, de les 17 virtuts 
mes, amb les quals el Capitol I I I de 1'Arbre Moral arriba fins a 44 articles. 
Comprovem la mestria de Ramon amb alguns exemples: 
"Sanctetat es aquella virtut per la qual estan los sants innocents 
e son mundes de pecat". 
"A esser sanctetat, virtut ajuden les altres virtuts; perque ella es 
comuna virtut de moltes. Aixi com justicia qui fa els homes sants 
en quant es causa a que ells sien justs; e prudencia los fa savis; e 
fortitudo los enforteix contra vicis; e tempranca los fa estar sans e 
haven subtil enteniment e degudes paraules; e la fe los fa creure les 
veritats que no poden entendre; e esperanca los fa esperar en les 
coses que aconsegueix ab ella; e caritat los fa participar en companya 
e amor e fraternitat, en amar Deus e servir. E totes aquestes virtuts, 
e encara aquelles qui devallen d'elles e deriven, son ajudes e estru-
ments com los homens sien sants e hagcn alta vida e sien mundcs 
de pecat " . 1 9 8 
"Lealtat es aquella virtut qui fa atendre als homens co que pro-
meten: e com no ho poden atenyer fa'ls-ne vergonya". 
"Lealtat es aquella virtut qui es contra traicio e engan e mentir; 
e ha un peu de justicia e 1'altre de fortitudo, e va's reposar en lo lit 
de veritat, en lo qual jaen caritat e esperanca. E per aeo los homens 
leals atenyen co que prometen, car justicia ho recuer, e fortitudo 
los fa esser forts contra falsetat e engan; e caritat e esperanga fan a 
ells tendre vergonya". 1 9 0 
"Vergonya es passiva qualitat qui revela la disposicio de lcs mc-
nors formes per les quals hom es dispost a fer coses no degudes". 
"Per co car vergonya ve de les coses menors, han naturalment 
les femnes major vergonya que'ls homens, com sien los homens ma-
jors per accio e les fembres menors per passio. Empero los homens, 
segons virtut moral, deuen haver major vergonya en fallir que lcs 
fembres; car major cosa es falliment en les formes que en les ma-
io8 Ibidem, P- 644 . 
i«» Ibidem, P- 6 4 5 ' 
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teries; e per co los homens virtuosos tenen mes vergonya que les fem-
bres, segons virtuts guanyades. E en aquest pas hom pot coneixer 
que'ls homens no fan ver judici en quant per lo pecat de luxuria no 
blasmen mes los homens que les fembres" . 2 0 0 
De forma semblant tracta Ramon en 1'Arbre Moral dels vicis. I ens 
diu per que dona tan ampla explicacio. " E car 1'Arbre Moral es molt ne-
cessari a saber, no's meravell negii car d'aquest Arbre parlam tan lon-
gament".- 0 1 
Llargament tracta tambe de temes morals en altres obres, com Doctri-
na pueril, Libre de primera e segona intencio i en el Blanquerna. 
Es diu que Llull moralista es inferior a Llull mestre. "Un solo defecto 
—diu Tusquets— podemos echarle en cara: su rigorismo. No se anda en 
distingos para fallar que tal o cual acto cs pecado mortal cuando en reali-
dad deberia tener en cuenta las circunstancias, la plenitud del conocimien-
to, las varias opiniones de los moralistas".- 0- No es rar que fos aixi: docu-
mentalment demostrava un sacerdot molt entes en qiiestions de moral, 
que tal defecte el pateix la immensa majoria de seglars aficats a moralistes. 
El mode d'encausar la nostra personal reaccio davant la llei, el tracta 
Ramon en el Libre de primera e segona intencio. Tusquets diu que la 
teoria defensada en aquest llibre es tambe rigorista, no obstant afegeix: 
"Depurada de sus exageraciones, la teoria en si misma es de gran trans-
cendencia y significa un magno acierto haber creado una didactica para 
explicarla en clase o desde el pulpito".- o : ! 
Vet aqui un exemple de la mestria de Llull per adaptar a la ment in-
fantil les seves doctrines: "Si tu, fill, fas fer un libre a algun escriva, tu 
has la primera intencio a fer lo libre e has la segona a donar diners a 
naquest home qui't fa lo libre; e car mes ames lo libre que los diners 
quen dones, jier 396 has al libre la primera intencio e has als diners la 
segona. E 1'escriva fa daco lo contrari, car ell ama mes los diners que li 
pagues jner sos treballs, que no fa lo libre; car si mes amava lo libre que 
los diners, no't daria lo libre per los diners".-'M 
Dues son les normes elementals de 1'actuacio de la consciencia: la 
senzillesa i la sinceritat. Senzillesa, 0 sia el judici formulat reduint a mini-
ma la distancia entre el jo que jutja i 1'objecte del judici, eliminant tot 
element estrany. Sinceritat, expressio del nostre judici, tal qual se'ns re-
presenta en el nostre interior. 
-u0 Ibidem, p. 646 . 
Ibidem, p. 649 . 
M2 J . Tusquets, ob. eit., p. 377. 
^03 Ibidem, p. 380 . 
- w LIull, Libre d'intenci6, ORL XVIII, pp. 5-6. 
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Qualque cosa d'aixo vol dir-nos Llull amb les segiients paraules: "Fill , 
consciencia a vegades es trop subtil, e a vegades es trop grossa. Com es 
trop subtil, adoncs esdeve per sobres damor o de teinor. Com es trop 
grossa, adoncs esdeve per defalliment de granea, que no es en 1'amor ne 
en la temor. E tot aco es enaixi ordonat per co que consciencia no pusca 
esser en hom sens justicia, que sol estar egualment ab consciencia, per 
tal que justament lo remembrament, enteniment e voler sien omats de 
consciencia que sia trop grossa ne trop prima".- 0 5 
Aixo ens du a tractar un altre aspecte molt important en la formacio 
de la consciencia. Com mes elars i profunds sien els coneixements que tin-
guem de 1'ideal objectiu i de la nostra reaccio subjectiva, millor sera la 
nostra consciencia. Daixo se'n dedueixen dues coses: la primera es que 
la consciencia es perfecciona, s'afirma, s'enriqueix dia a dia, si se la cul-
tiva, i decreix, s'engalaverna, es rovella si se Fabandona. 
La segona es que en major o menor grau ens arribara la responsabili-
tat de la relacio amb el perfeccionament de la nostra consciencia. 
Ambdos aspectes son tractats aixi per Ramon Llull: "Fill —dix l'er-
mita— enaixi com les plantes i los animals han alcuna manera per la qual 
son engendrables i corrumpables, enaixi espiritualment consciencia, absti-
nencia e les alti'es virtuts o propietats espirituals han alcuna manera d'en-
gendrar o corrompre espirituahnent. On com s'esdeve que la consciencia 
ve en alcun hom, e no hi venen les altres virtuts, segons que's cove, adoncs 
aquella consciencia no ha en ques fortific nc meta ses rails, enaixi com 
lo forment que cau enfre les pedres e no atroba humor en que meta 
ses ra i ls" . 2 0 0 
Respecte a la responsabilitat del cultiu de la consciencia Llull diu: 
"Era un rei qui havia molt gran tresor, e per acb quc hagues vanagloria 
c dclit tcmporal, cdifica un castell. Aquell fo molt gran e molt bell e molt 
forts, e hac moltes cambres e torres e fort mur e gran vall, a neguna cosa 
que pertanyes a noblesa ne a bellesa e forca e bonea de castell, no defalla 
en aquell eastell. Longament treballa lo rei en aquell castell e palau, e tol 
son tresor hi mes, e anc en sa anima no sabe edificar palau on Deu fos 
contemplat, ne castell on virtuts forca contra vicis. Com aqueil rei hac 
edificat lo castell e hi volc estar, ell se mori; e per los vicis que havia en si. 
fo damnat, e per 90 que 110 volc edificar altre castell en 1'altre segle on 
hom tots temps esta, e edifica'l en est mon on havem poc estar" . 2 0 7 
Ens falta tractar com pot realitzar-se la formacio de la consciencia 
moral seguint les normes lullianes. 
205 Llull, Libre de meracelles, OE I, p. 479. 
2011 Ibidem, p. 478 . 
207 Ibidem, p. 490 . 
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1) S'ha d'acostumar els escolars a fer examen de consciencia i la millor 
hora es a la nit. "A la nit, apres la completa, cascuna de nosaltres remem-
bra si lo dia ha ofes son creador en nulla cosa; al mati, apres les matines, 
remembre en qual estament som estades la n i t " . 2 0 s No sols els fets consu-
mats, sino quelcom mes intim: ". . .una altra dona dix que ella havia colpa 
contra Deu e contra totes les dones, en 50 que la entencio per la qual 
ella entra en orde no fos segons caritat que ella hagues a Deu ni a les 
dones" . 2 0 0 I tambe la causa de les nostres faltes: "...moltes vegades la 
dona era temptada per vanagloria... On, per agb, la dona en lo capitol, 
davant totes les dones, demana a 1'abadessa d'on li venia lo defalliment 
damunt d i t " . 2 1 0 
Diuen els moralistes que moltes confessions estan mal fetes per falta 
d'examen. Pero ni la pura recomanacio ni el manament son eficacos. S'ha 
d'ensenyar a 1'escolar a examinar-se i pot fer-se collectivament: "Totes 
les dones tengren per bo co que dix 1'abadessa, e ordenaren una hora en 
10 dia en la qual fossen ajustades en lo capitol, e que cascuna encercas 
en sa consciencia si hauria feta nulla cosa qui fos contraria a les set regi-
nes, ni plaents als set pecats mortals". 2 1 1 
L'examen no deu esser linicament de les faltes, sino tambe de les vir-
tuts. " . . .e per aco vull e man que cascuna de vosaltres membrets en la 
bonea, granea, eternitat, poder, saviea, amor, membrem les virtuts, per 
90 que a Deu les quiram". 2 1 2 "La sagristana dix a 1'abadessa que hom 
tcmptas alcun temps a Natana de devocio ans que la vestis" . 2 i : ! 
2) fis 1'escolar qui deu exercitar la funcio de jutge i sentenciar-se. 
"Com 1'abadessa e les altres dones foren en lo capitol, la dona qui havia 
haiida la temptacio se leva en peus e demana disciplina (...) D'aquest 
dubte deman penitencia, e la frevoletat de ma fe confes davant lo con-
vent" . 2 1 4 
Unicament la sancio es acceptada quan esta perfectament justiiicada da-
vant la consciencia de 1'escolar: "Com 1'abadessa entra en una casa secreta 
011 estava en cargre una dona qui havia fortment errat e pecat... Ia dona 
estava de genollons e en plorant deia aquestes paraules: —Oh, santa jus-
ticia de Deu, qui has en tot poder totes coses! Tu ador, tu beneesc, car 
en los treballs que sostenc conec tu e mes colpes. D'aquesta coneixenca 
** Llull, Blanqucrna, OE I, p. 167. 
Ibiclcm, p. 162. 
110 Ibidem, p. 165. 
=" Ibidem, p. 160. 
212 Ibidcm, p. 167. 
=>'1 Ibidcm, p- 151 . 
Ibiclem, p. 160. 
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neix plaer a la mia anima... En esta pena corporal vull totstemps estar". 2 " 5 
L'abadessa no estava per mollors nocives. Vegeu com obra una vegada: 
"—Ob folla anima injusta! Ilaguist anc negun temps, coneixenca de jus-
ticia, qui ab aspres viandes poneix en orde aquells qui han menjat en lo 
mon delicadament...? Folla re! ,;Com no vas a 1'esgleia plorar? Leva tos 
ulls en la ereu.. ." No obstant la reprensio fou acceptada perque cra justa. 
"Tan fortment repres labadessa la dona, que daqui en avant 1 1 0 fo en ella 
lo foll pensament en que esser solia". 2 1 l i 
3) Un greu problema que planteja la formacio de la consciencia es 
el de la veritat. Hem parlat de senzillesa i sinceritat que realment no son 
sino dos aspectes, aprehensiu i expansiu de la veritat. 
Doncs be. Llull diu que no es pot faltar a la veritat, ni per retorica: 
"Demana 1'ermita si retorica es tan bella per paraules humils e 
piadoses com per veres. — Solucio: E factus enans contra esser que 
be esser, e per co retorica es per be esser a la sua fi es per esser, cn 
la qual veritat sia coneguda; e per co esdeve moltes vegades que re-
torica mou els homens a pietat e a caritat amb les paraules falses 
que'ls son dades a entendre". 2 1 7 
"Una dona era en pecat, e no havia coneixenca si era lo pecat 
mortal o venial, ni no volia encercar ni demanar si aquell pecat 
era mortal o venial. Aco faia per co car amava esser en lo pecat, e 
havia temor que leixas lo pecat si sabes que fos mortal. Un jorn ses-
devenc que, dementre 1'abadessa tenia capitol, la dona hac cons-
ciencia del defalliment que havia fet contra saviesa, segons ipie da-
munt es dit. L'abadessa respos dient estes paraules: —Deus ha do-
nada rao e discrecio a home, per co quc iis de rao contra pecat, 
amant virtuts". 2 1 8 
S'ha d'emprar tots els mitjans perque els escolars diguin la veritat. I si 
ho fan aixi, no sols s'han de perdonar, sino disminuir el castig. " . . .Tant 
foren santes e devotes les paraules cpie la dona deia, que 1'abadessa mo-
gren a devocio e a misericordia, pcrdo; e, en plorant, 1'abadessa dix aques-
tes paraules: —No's cove que negun defalliment sia en co on la santa 
justicia de Dcu vulla participar i estar". 2 1 " 
215 Ibidem, p. 164. 
-w Ibidem, p. 164. 
217 Ibidem, p. 164. 
2 1 8 Llull, Arbre de Cienchi, OE I, p. 935 . 
2 1 " Llull, Blanquema, p. 164. 
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Se'm pregunta una vegada a veure que devia pensar Llull dels reper-
toris de casos de moral. Crec que en cas que ja existissin, no devien en-
tusiasmar-lo perque apenes els proposa. Pero per mi la rao principal es 
que estaria en contradiccio amb la seva filiacio agustiniana. El bisbe d'PIi-
pona diu: "Ama et fac quod vis". Davant tothom, Llull proclama, exalca 
i ensenya 1'amor de Deu "semper et ubique" i en tots els tons diu el Mes-
tre als deixebles: "Ama", i deixa entendre: "fac quod vis", pero no com 
una recepta, a la manera d'Eleuteris, Damianes i altres protagonistes, dels 
casos de moral, sino segons li dicta l'exuberancia de la vida de gracia que 
en digna correspondencia rebra l'Amic de 1'Amat. 
2. La voluntat 
Causa vertadera admiracio que Llull parlas amb tanta claretat d'al-
guns principis que la psicologia molt posterior considera basics respecte al 
funcionament de la voluntat. Avui estan perfectament estudiats els tipus 
de moviments: instintius, en virtut d'imatges i voluntaris. 
Seria un absurd exigir-li a Llull que ens explicas les lleis de reinte-
gracio de processos psicologics als quals certes imatges deuen 1'adquisicio 
de la seva capacitat motora. No obstant trobarem alguns escrits en que 
ens deixa veure que coneix almenys 1'existencia de moviments produits 
per imatges. "Per co car memoria participa ab sa\'iea e ab volentat, qui 
son les altres branques, ha per la saviea estint natural a membrar e ha per 
la volentat apetit natural a membrar; e per aco mou los estincts e'ls ape-
tits naturals de les altres branques de les quals cs lo cors de 1'home, aixi 
com Vhome qui membra alcun plaer carnal, per lo qual membrar se mou 
Velementativa a escaljar e la vegetativa a vegetar, e la sensitiva a sentir, 
e la imaginativa a imaginar, per qo que aqueU plaer en actu pusca venir. 
E aco mateix es si hom membra alcun desplaer que haja rebut per alcun 
home, car adoncs se mou per ira per 1'estinct natural de la memoria e per 
son apetit, e mou les altres branques, ab les quals participa, als estincts 
e apetits naturals segons lurs condicions, com pusca esser feta venjanga". 2 2 0 
No es escrit de claredat meridiana, pero notem que les cursives son bas-
tant explicites. 
Mes clar es el segiient: "Es bonea moral sots rao d'imaginacio, aixi 
com 1'home bo qui imagina les coses e trau de la imaginacio bons signi-
ficats los quals aplica a bones obres, aixi com 1'home qui imagina obres 
de misericordia, e cVaquella imaginacio se mou a les obres qui son bones" . 2 2 1 
- " Llull, Arbre de Ciencia, OE I, p. 617. 
~l Ibidem, p. 636 . 
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Per provar millor la nostra assercio crec que son definitius els dos es-
crits segiients, el segon sobretot, que completa i aclareix el primer. "Per 
la hnaginacio imagina hom les coses sensibles, e com hom no ha en pre-
sencia les coses que ha sentides ab los senys corporals, adoncs la imagina-
cio les reten e les representa a hom en aquella disposicio de l'obra cor-
poral, segons la qual hom ha vist, o ha oit, o gustat, o odorat, o sentit. 
Ab imaginacio imaginar hom la disposicio de 1'obra corporal, aixi com en 
escriure, en pintar, en edificar castells, palaus, naus, e les altres coses d'aco 
semblants".--- "Aquest arbre es d'imaginacio, qui es creatura molt ne-
cessaria als animals, car sens ella no porien viure ni's porien haver als 
objectes sensibles; aixi eom lo leo qui no poria tornar a la font sens imagi-
nar, ni Taucell a son niu, nils homens a la casa, ni ans que la casa faessen 
no la sabrien fer, ni sens imaginacio no sabrien fer clavell, gonella ni nau, 
ni haurien habits de eiencies...".-- : i 
Per experiencia sabem que existeix un tipus de reaccions que se pro-
dueixen en virtut d'un judici. "Es decir: reacciones que no son las espe-
cificamente correspondientes a tales sensaciones e imagenes del estado psi-
cologico actual, sino las que corresponden a la expresion del sentido del 
juicio".'-'--4 
I aqui interve la voluntat, que com se sap no pot exercir la seva accio 
d'una manera despotica sino diplomatica, mantenint en la lucidesa de la 
consciencia el judici practic sobre de 1'accio que volem desenvolupar. 
"Para ello, las imagenes utiles y conducentes son conservadas; las image-
nes inutiles son inhibidas; como eonsecuencia el movimiento se da, la de-
cision se efectua".--"' 
"L'enteniment —diu Llull— fo pujat en aquest grau de gloria ab totes 
les coses que meses havia de la saviea, veritat e virtut, ell se senti tot 
compres cle saber, e de tant gran saber que apenes los pot sostenir. D'on 
per lo gran treball e delit que Fenteniment havia, prega la volentat que 
li ajudas a sostenir les coses que concehudes havia e les quals contem-
plava".-2G 
Pero la voluntat no s'adhereix a qualsevol judici, sino que actua en 
vista d'un be estimat com tal, es a dir no sols necessita un be en si mateix 
sino que deu ser-ho pel subjecte determinat. O sia que el be deu esser 
motiu. Ramon Llull sap tambe d'aixo. "—Senyer ermita— dix Felix— 
^sabriets-me vos dir que es Deus? Car molt ho desig saber, pcr 50 com 
en la coneixenga que hauria saber 50 que Deus es, senalcaria la niia vo-
-~ Llull, Libre de niercivelles, OE I, p. 392 . 
w Llull, Arbre de Cicncia, OE I, p. 608 . 
2 2 1 M. Herrero Garcia, ob. cit., p. 76 . 
Ibidem, p. 77. 
» Llull, Art amativa, ORL XVII, p. 64 . 
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lentat en amar Deu pus fortment que no 1'am, com sia natura que per 
iiluminat enteniment sia volentat pus alta en amar go de que Fenteniment 
ha coneixenga". 2 2 7 
Quan en la lucidesa de la consciencia es presenta un sol be, la volun-
tat no te mes feina que seguir la corrent que la du cap a aquell be. Pero 
sabem tots per experiencia que 1'activitat voluntaria presenta moltes ve-
gades una major complicacio. Per un costat excitacions externes, per 1'altre 
la continua successio d'imatges cpie apareixen i desapareixen, resultant de 
tot aixo una serie de judicis valoratius de sentit diferent. 
La contemporitzacio no afavoreix 1'accio. Llavors ". . . la memoria ajuda 
en aquell temps a fer 1'eleccio del judici, en quant remembre les semblan-
ces de les primeres natures a les dessemblances d'aquelles; per lo remem-
brar la memdria clispon a la volentat 1'amabilitat de les semblances, la 
odibilitat de les dessemblances, per go que la volentat se moua a amar la 
semblanga de la bondat rea l " . 2 2 8 
En aquest cas la voluntat ha d'elegir una de les direccions possibles, 
rebutjar 1'acceptacio de les sollicitacions que destorben i no te altra so-
lucio que armar-se de motius mes poderosos per a realitzar el que deu. 
Tambe trobam un exemple molt notable en Llull. "Era un princep qui 
amava tempranga molt fortment. Aquell princep, totes les vegades que 
seia a sa taula, feia estar una roda d'aur sobre la copa on era escrita tem-
pranga o gola" . 2 2 9 
Podem perdonar-li aquesta petita equivocacio al princep. No tingue 
en compte que la mateixa paraula gola, per associacio als menjars era ja 
un element capac dlncitar una temptacio. Es clar que major forga devia 
tenir la presencia dels aliments unida a la gana. Davant el menjar consi-
derava els motius dambdos sentits: " E com s'esdevenia que havia tempta-
cio contra tempranga, ell legia tempranga e gola en la roda de la copa, c 
deia tres vegades, entre si mateix, que tempranga alegrava los homens 
com son levats de la taula, e gola los entrigtava". --"0 
A pesar d'aixo la paraula gola li juga una mala passada: en compli-
citat amb els gustosos menjars, tal i com devien ser els del princep, s'in-
trodui d'amagat en la seva consciencia i causa el moviment. 
"Un jorn s'esdevenc que aquell princep hac assats menjat e be-
gut, segons tempranga; e gola feu-li prendre una bocada de carn per 
natural apetit saboros". 2 M 1 
» Llull, Libre de meracelles, OE I, p. 3 2 1 . 
2 2 9 LIull, Arbre de Cicncia, OE I, p. 638 . 
™> Llull, Libre de meravelles, OE I, p. 4 2 5 . 
2M Ibidem, 
m Ibidem. 
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Triomfa la tempranga, per6 per aixo el princep degue d'armar-se de 
motius molt superior: "Com lo princep tenc la bocada de carn en la ma, 
ell feu comparacio, e dix qual valia mes; o memoria, enteniment e volentat 
en Deu, e tempranca, longa vida e sanitat, o gola, malaltia, mort e ira de 
Deu. Com princep hac feta aquesta comparacio, ell leixa la bocada de la 
carn, e loa e benei Deu, qui li havia donada tempranca, per 50 que sovent 
ab ella 1'amas, lo temes, lo beneis e loii<j;ament lo servis".- : 1-
Lligat al problema de la voluntat esta el tema de la formacio d'habits. 
Amb les paraules carreres i virtuts guatvjacles reconeix Llull el fet dels ha-
bits de la voluntat. No es guanya una carrera sens habit de correr. I sobre 
les virtuts, 110 fa una distincio practica entre les teologals i cardinals. Si 
be les teologals en el seu origen son gratuites (per la gracia de Deu), el 
seu desenvolupament necessita la cooperacio de 1'home: 1'oracio per aug-
mentar-les i i'aprofitament una vegada obtingudes. La importancia dels lia-
bits es gran i la mecanica de la seva formacio es la segiient: "cada vez 
que la voluntad se conforma con un juicio de valor adquiere por el mismo 
hecho una tendencia a conformarse de nuevo. Si esta conformidad de la 
voluntad se produce frecuentemente en relacion al mismo objeto, viene a 
formarse un habito de asentimiento voluntario". 2 8 3 
Hem dit que Llull fa un estudi complet de les relacions entre les vir-
tuts. Un aspecte molt important des del punt de vista practic i que les 
engloba totes es la possibilitat de transferir a una altra activitat volun-
taria els habits contrets amb una activitat distinta. 
"Enaixi com les rails naturals e reals se doncn lurs semblances 
les unes e les altres, aixi com bonea qui dona en 1'arbre elemental sa 
semblanca a granea e granea la sua a bonea, e enaixi de les altres, 
se donen les rails morals lurs semblances, aixi com bonea moral qui 
fa bona granea moral, e granea moral qui fa gran bonea moral, aixi 
com 1'home qui ha gran animositat en la batalla per 90 car tem ver-
gonya e ama honrament; la qual granea, bonea fa bona, e la granea 
fa gran la bonea, car aquella bonca es gran qui esquiva la vergonva 
de grans fallimcnts e per qui venen grans felicitats e honraments. 
E per a^o com los homcns ornats e vestits de moralitats son tocats 
e temptats per alcuns falliments, cascuna moralitat toca 1'altra e dona 
a 1'altra sa semblanca, e enaixi fortifiquen Fhome en virtut contra vici, 
e en aquella 1'acostumen". 
233 Ibidem. 
233 M. Herrero Garcia, ob. cit., p. 80 . 
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2 3 1 Llull, Arbre de Cicncict, OE I, p. 636. 
J . Tusqucts, ob. cit., p. 370. 
- M LluII, Libre de meravelles, OE I, p. 470 . 
"...enaixi los homens virtuosos on mes son tocats e temptats com 
sien moguts a vicis, mes se mouen als contraris dels vicis, 90 es a 
saber, a les virtuts morals qui han en costuma que s'ajuden les unes 
ab les altres contra lurs enemics". 
" E en aquest pas pot hom coneixer com Deus leixa temptar los 
homens justs als demonis e als homens mals, e a pobrea e a malal-
ties e a deshonors e a les altres coses contraries a prosperitats, per 
90 que ells sien pus forts e usen pus sovent dels habits de virtuts, 
car on mes n'usen, mills son disposats com Deus hi meta la sua 
gracia qui requer gran loc que sia bo o en qui molta n'hic pusca 
caber" . 2 8 4 
Vegem ara com formariem la voluntat en els nostres escolars seguint 
Ramon Llull. 
1. Llull, en frase felic de Rubio i Balaguer, "es un teoleg en funcio 
missionera". Tusquets diu que "el fi tiltim de la Pedagogia lulliana es la 
gloria de Deu (...) I 1'objectiu temporal, la salvacio de la cristiandat, que 
no es pot assolir d'altra manera segons el Doctor IHuminat, que suscitant 
una legio de sants que observin heroicament els deures del seu estat 0 
ofici" . 2 3 5 
Des de la seva conversio Llull treballa per aquest ideal, fins a donar 
la vida pel seu Amat. I en el substrat de la seva actuacio hi trobam una 
paraula, o una frase breu, amb una tal vitalitat, capag de mobilitzar tota 
1'energia del seu ser. "Amar De" , "Infeel", "Sarrahi". 
Coincideixen amb aixo moltes persones genials. Pensem en les divises 
dels grans sants. Diuen que Santa Teresa, al conjurament de la paraula 
"Eternitat", se'n pujava al carro i emprenia la ruta d'una i altra fundacio, 
encara que se trobas en moments de malparada salut. 
Llull sap cosa d'aixo: "Era un home qui havia en custuma que tota 
hora que volia comencar neguna cosa considerava la fi, fos que parlas o 
que obras alcuna cosa; e per la gran concordanga c[ue es entre comenga-
ment e fi era aquell hom savi en son parlar, e en totes ses obres e totes 
les gens se meravellaven d'aquell hom com havia tanta saviesa, car poc 
sabia d'escriptures".- 3 0 A aquest home illetrat la sola consideracio clel fi 
que devia concretar en qualque paraula o frase culta el feia obrar de ma-
nera que causava admiracio "a totes les gens". 
1 8 8 M . D E Y A I P A L E R M 
" Llull, Arbre de Cicncia, OE I, p. 635 . 
Doncs, el procediment es de general aplicacio: si poden aplicar-lo, no 
ja els genis, sino els il-letrats, la utilitzacio amb els escolars ha de donar el 
mateix resultat i de fet es aixi. Pero son necessaries certes normes que 
podem deduir dels principis de la pedagogia luliiana. 
Notem en primer lloc que aquests principis que arriben a empapar tot 
el nostre ser i ens duen a grans realitzacions han d'esser pocs; el seu poder 
per eficacia es el que augmenta en nombre. 
Aquests principis han d'esser breus i gravar-se facilment a la intelii-
gencia. Ramon Llull, mestre en lart dels proverbis, ens en deixa Uargues 
colleccions, aprofitables la major part per al fi de que parlam. 
Sera necessaria una acurada classificacio i una rigorosa seleccio per a 
donar a cada escolar el principi mes adequat al seu temperament i a les 
circumstancies d'edat i temps. Segons els aflots les juguetes, diu la saviesa 
popular, molt encertadament. 
Llull ens diria: llegiu el Libre dels proverbis, on ja els vos don classi-
ficats. En trobarem mes en altres obres i veurem que es molt facil vulga-
ritzar i adaptar 1'alta significacio que contenen. 
La seva audacia tal volta el duria a 1'extrem de voler que qualsevol 
escolar "Pere o Marti" obri com Thome que considerava la fi". No po-
dem imitar-lo literalment. El mateix Llull, genial, fracassa de vegades per 
massa genial. 
Finalment, aquests principis han d'esser raonats lentament i repetida. 
Hauriem de provocar la reflexio per conservar sempre el seu record a 
punt d'acudir a la cita en el moment oportu. 
2. L'escoIar deu adquirir habits virtuosos. 
Despres de tot el que hem dit, aquesta afirmacio crec que es evident. 
Llull, segurament, proposaria el cami practic: la repeticio d'actes. Tam-
bc hi afegiria explicacions a fi de raonar els exercicis. Diria que posseim 
mecanismes naturals per resoldre els problemes vitals essencials: retiram 
la ma quan fregam coses que cremen; retiram 1'orella si ens molesten amb 
una ploma; allargam les mans si anam a caure... Pero no passa el mateix 
sempre: devem crear el mecanisme a forca de repeticions i el nou acte 
hereta les circumstancies favorables de 1'anterior. 
Aixo te gran importancia en la formacio d'habits bons; pero per des-
gracia el mecanisme es el mateix per als mals habits. Desgraciat, doncs, 
el qui es deixa dur per "costumes males apellidades sots raons de vicis, e 
son dessemblances de les parts de 1'arbre humanal".'- : i 7 
Llull parla per experiencia: "Car com jo vull satisfer a mos pecats e 
vull dejunar o vull aorar o vull vetlar en v6s amar e honrar e beneir 
e servir, e lo meu cor me defall, per tal car la potencia vegetable es con-
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trariada ab lo desordonament que jo he posat en mon eors, per sobre 
menjar e per sobre beure, e per luxuria". 2 3 8 
Aqui te aplicacio tot el que hem dit sobre el mecanisme de la volun-
tat. La mateixa cosa direm de la transferencia, que no haviem de cansar-
nos de repetir. "Companyia e fraternitat es enfre una virtut e altra, com 
sien exalcades les unes virtuts per les altres...". 2™ 
Podem afegir aqui la importancia de 1'ambient per la copia inconscient 
o conscient que provoca: "Un jorn 1'abadessa entra en 1'hort, e viu estar 
dues dones qui filaven a una part, e viu-ne estar una per cabal. Puixes 
entra en lo donnitori, e del dormitori entra en les altres cases on les dones 
solen filar, e viu que no filaven ensems en un loc. L'abadessa 1'endema 
mana capitol, e fcu establiment que totes les dones filassen en un loc, e 
que alcuna dona legis alcun libre qui fos en romanc, per 50 que les dones 
poguessen entendre. Aquell libre fos de la passio de Jesucrist, e de la vida 
dels sants e de les santes (...) per co que, per oir aquell libre, 1'anima no 
cogitas en vanitats ni en desordenats pensaments per los quals s'enclinas 
a pecat " . 2 4 0 
Finalment, devem tenir en compte lo sobrenatural. Llull ho indica re-
petidament. "—Natura humana es d'aital manera, que aitant com mes 
sofer, mes es en son compliment. E per ago, com la volentat de 1'hom se 
fa passiva, e vol que la volentat de Deu sia sobre ella activa, adoncs la 
humana volentat es complida, per lo qual compliment dona alegria e sa-
dollament a l'hom 011 pus fortment treballa per l'honor de D e u " . 2 4 ] 
Sobretot es necessari orar: "Tan es la mia natura contrariosa cosa a 
fer penitencia, que per mi mateix no la puc vengre ni endur a fer peni-
tencia" . 2 4 2 
Pero no orar de qualsevol manera, sino be: " . . .car molt es necessaria 
cosa haver ordenament en sa oracio, com sia cosa que oracio sia la pus 
noble obra qui sia en religio, e desordonada oracio sia a Deu molt desagra-
dable (...) Estant en oracio, devem membrar, entendre, amar les virtuts e 
les obres de Deu, ab fe, esperanca, caritat, justicia, saviea, forca, tem-
pranga, devem ordenar nostra anima e nostre cors (...) Nd'ns tingam per 
dignes del be que rebeem ni de la gloria que esperam. Graescam a Deu. 
quiiis ha tretes de la servitut del mon e quiirs ha ajustades en aquests 
loc, en lo qual fagam penitencia. Demanem a Dcu virtuts per go que 
siam defeses de vicis". 2 4 : i 
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PROCEDIMENTS MNEMOT&CNICS 
Memoria 
En la concepcio luHiana de les facultats de 1'anima pareix que les 
tres, memoria, enteniment i voluntat, ocupen un lloc ben igual. "Les 
branques de 1'arbre humanal esperitual son tres, 50 es a saber, memoria, 
enteniment i volentat, qui son tres potencies les quals son de 1'essencia 
de 1'anima racional".- 4 4 
Com es veu no estableix cap preferencia que segurament inclouria si 
cregues en la seva existencia real. 
"Memoria es aquella potencia que conserva aquelles especies que 
l'enteniment multiplica dels ens reals afirmant o negant, e aquelles 
especies que la volentat multiplica dels ens reals amant e desa-
mant".- 4 3 
Es a dir, si be la memoria no es superior a les altres potencies, s'ha 
dhannonitzar amb elles. 
Coneix exactament el valor de la memoria, suport de la mateixa fun-
cio intellectual: "Aquesta significacio que nos dita havem damunt, te cove 
saber, fill, de cor, si aquesta art vols saber, car sens ella no puries aver 
coneixenca, daquesta art, e aixo mateix se conve a aquells qui la volran 
saber per 90 que pusquen saber los significats de les l letres" . 2 4 6 
Pero la memoria te una importancia mes ampla, com declara bella-
ment amb aquestes paraules: " . . .es memoria detras de lo cors de 1'home, 
per 90 car es estrument a membrar les coses passades e'ls termens d'a-
quelles, e les especies que l'enteniment e la voluntat en ella han tesaurit-
zades e guanyades, per 90 que'n facen habits de ciencia e de caritat e de 
les altres virtuts".- 4 7 
I es util i necessari en 1'ensenyament, tant per als mestres com per als 
eseolars: " £ s aixi com 1'home qui vol bellament parlar cove que 1'enteni-
ment encerc en la memorria 90 que ha estojat la memoria, enaixi aquell 
qui vol entendre 90 que ou, cove que 1'enteniment estoig en la memoria 
90 que'l mestre ab l'enteniment trau de son remembrament.. ." .- 4 8 
«* Llull, Arbre de Ciencia, OE I, p. 617. 
Llull, Arbre de filosofia desiderat, ORL XVII, p. 413 . 
•»« Ibidem, p. 408 . 
2 « Llull, Arbre de Ciencia, OE I, p. 618 . 
»»8 Llull, Libre de contemplacio, OE II, p. 1219. 
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Fixacio del record 
Segons Llull es un proces d'associacio. "Qui vol remembrar alcuna cosa, 
sapiga membrar les unitats de les coses, car en aquella unitat es represen-
tada la unitat d'aquella cosa que hom vol remembrar. Aquella representa-
cio pren l'enteniment ab semblanca dunitat, perseverant l'enteniment en 
aquella consideracio ab recordanca o ab contrarietat d'aquella semblanga 
illuminada per differencia, que significa que una unitat no es l 'altra". 2 4 9 
Llull coneix les lleis de 1'associacio: de semblanga i de contrast. Vet 
aqui com les explica: 
"Si tu, fill, vols remembrar, sapies membrar la fi per rao de la 
qual vols membrar, e multiplica aquella fi en moltes semblances de 
coses semblants a aquella fi o dessemblants; e en aquest discurriment 
fe durar lo teu enteniment longament, car en aquest durament ven-
dran les semblances de les coses que tu vols remembrar".- 5 0 
"Si tu, fill, no saps remembrar amb les semblances de la fi per 
rao de qual tu vols remembrar, remembra les dessemblances d'a-
quella fi e, ab aquelles, les coses que tu vols remembrar, e posa con-
trarietat entre les unes dessemblances e les altres, e aquella con-
trarietat fe durar en ton membrar entendre e desamar". 2 0 1 
Tambe tracta de la llei de contiguitat: "Si tu, fill, vols membrar al-
cunes coses que no pots membrar, sapies membrar les intensitats de les 
coses que son pres d'aquelles coses que tu vols remembrar, e en aquelles 
intensitats objectades fe durar lo teu membrar. . . " . - 5 2 
La coHaboracio i 1'associacio de les altres potencies contribueix a la 
fixacio del record. Llull ho diu clarament: "Si tu, fill, vols membrar, con-
sira la natura segons la qual la memoria engendra son membrar e 1'ente-
niment son entendre e la volentat son amar, e sapies nudrir la tua imagi-
nacio a imaginar, e la tua sensitiva a sentir, e la tua vegetativa a vegetar, 
car aquestes coses son necessaries a engendrar membrar, e a reebre los 
significats de les coses de que viu la generacio de membrar e dura sens 
d'aquelles".- 5 3 
«" Llull, Arbre de fihofia desiderut, ORL XVII, p. 4 5 1 . 
Ibidem, p. 4 5 3 . 
• B Ibidem, p. 4 5 3 . 
*» Ibidem, p. 452 . 
•n Ibidem, p. 4 5 3 . 
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Conservacio del record 
Si les especies mnemoniques poder ser evocades, es que d'alguna ma-
nera es conserven. "Memoria es de duracio, ha natura com faca durar les 
coses passades en la memoria dels homens, aixi com membrar 50 que han 
fet els homens antics, les quals obres duren per memoria qui aquelles 
membren".- 5 4 
Son contraris a la funcio conservadora de la memoria el seu abiis i el 
desorde afectiu: "Esta la corrupcio de memoria en trop membrar 0 en trop 
amar el desamar, e poc amar e en poca temor". 
Com tambe la falta d'exercici i 1'us indegut de la memoria, es a dir, 
confiar-li coneixement sens entendre-los: "La corrupcio de la memoria esta 
en poc entendre, e en coses positives les quals enteniment no enteii per 
raons necessaries, e per aco no ha manera natural de posar aquelles es-
pecies en la memoria, ne la memoria 110 ha manera natural que aquelles 
reta a 1'enteniment".-3"' 
Aquest fet liltim pot tenir conseqiiencies fatals: ". . .si la memoria mem-
bra sovint sens entendre e voler, acostuma la imaginativa a imaginar en tal 
manera per la qual hom esdevenga orat". 
"Dementre que fabadessa donava doctrina a les dones com de-
guessen usar d'entendre, una dona demana a Fabadessa en qual ma-
nera poria la memoria membrar sens voler e entendre. E 1'abadessa 
dix a la dona que com hom remembrava alcuna altra, que la volentat 
no hi pot haver espai a amar ni a airar, ni 1'enteniment a entendre, e 
usa a aventura en son membrar; per lo qual iis se desordena lima-
ginar, per lo desordenament del qual se destruu la virtut memora-
tiva". 2 r > , i 
Aquesta idea la tenia tan forta que la repeteix una altra vegada en el 
Blanquerna. En canvi diu que 1'exercici ordenat es favorable. " . . . la sua 
conservacio e duracici esta en molt entendre coses veres per rao de ne-
cessitat".- 3 7 
» Llull, Arbre de Ciencia, OE I, p. 617. 
Llull, Arbre de filosofia desiderat, ORL XVII, p. 454 . 
2 0 8 Llull, Blanquerna, OE I, p. 168. 
2 5 7 Llull, Arbre de filosofia desiderat, ORL XVII, p. 454. 
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Evocacio del record 
La reviviscencia del record esta tractada de forma insuperable per 
Llull. Per evocar un record, diu, es necessari fugir de tota distraccio: 
"A remembrar los ens fantastics se cove clucar los ulls per co que no 
empatxen lo remembrar de les especies de fora visibles (•••) e cove se-
parar-se a vou e a tocament, per 50 que'ls senys no empatxen aquell re-
membrar".- r , K" Afavoreix 1'evocacio "...enclinar lo cap avant per 50 que 
la memoria estia sobre Fenteniment e en los vapors que pugen ensus 
prenga l'enteniment les especies que posa en la memoria" . 2 5 8 1 ' Se veu en-
trebancada pels menjars indigests i 1'aire viciat: "empatxa lo remembrar 
per les viandes que son indigestes, e les vapors crues, e'ls locs plens". 2 5 n 
Escriu a continuacio un consell que demostra la perspicacia psicologi-
ca de Ramon: " E si per esta manera no pots, fill, remembrar 50 que de-
sires obri los ulls e vajes d'un loc en altres, e veges diverses coses e oies 
parlar de moltes coses, e toca moltes coses e enaixi dodorar, empero no 
vules trop menjar e trop beure; e altra vegada torna a 1'estament que da-
munt dit havem, co es a saber, acluea los ulls, e les altres coses, e remem-
brar les coses que aura vistes e oides e tocades, e si el teu membrar fa 
molt durar sens contrariar, pora lo teu enteniment atenyer les especies que 
primerament desires remembrar en aquelles noves especies". 2 1 1 0 
El fet de poder evocar una especie renegada despres d'un cert temps 
de distraccio es cert. Ara be, no estam tan segurs que 1'exphcacio lufliana 
ho sia. 
L'especie que desitjam evocar va estar un dia associada a unes cir-
eumstancies que poden ser molt distintes de les que hem experimentat al 
deixar el treball. Per tant, sera molt dificil que la memoria trobi un punt 
de partida entre aquestes circumstancies. Allo que succeira sera una altra 
cosa: cjuan no apareix una esj>ecie desitjada experimentam una sensacio 
de disgust i de desassossec que augmenta aixi com passa el temps sens 
produir-se levocacio. Iniitil doncs la curolla d'esperar recordar esforcant-
nos, 1'afectivitat anormal entorpeix 1'evocacio. Amb la interrupcio, el passeig 
i altres savies recomanacions de Llull, despareixera 1'angunia, mentrestant 
la idea rectora del nostre treball continua des del mes intim del nostre 
ser i, recobrada la tranquillitat, com pex art d'encantament apareix l'es-
pecie anhelada. 
Encara tracta en YArbre de filosofia desiderat, d'altres "regles de mem-
"^" Ibidem, p. 449 . 
m h Ibidem, p. 4 4 9 . 
2'" Ibidem, p. 450 . 
200 Ibidem, p. 450 . 
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brar" i afegeix "e si tu les saps entendre, porras aver manera e art a 
membrar moltes coses". 
D'un coneixement tan complet i exacte de la memoria, al qual poc 
podria afegir la psicologia moderna, es desprenen una serie de procedi-
ment mnemotecnics molt encertats: uns queden indicats en aixo que hem 
dit abans, altres consisteixen principalment en associacions de tota casta, 
com la rima, 1'escriptura, els numeros mes coneguts, etc.. . Frances A. Yates 
dedica a Llull un capitol del seu The Art of Memory a estudiar aquests 
procediments mnemotecnics. 
Finalment, tracta Ramon Llull un aspecte interessant: la relacio de la 
memoria amb la conducta: "Car memoria participa ab saviea e ab volen-
tat, qui son les altres branques, ha per saviea estint natural a membrar 
e ha per la volentat apetit natural a membrar; e per ago mou los estincts 
naturals de les altres branques de les quals es lo cors de 1'home, aixi com 
1'home que membra alcun plaer carnal, per lo qual membrar se mou 1'ele-
mentativa a sentir e la imaginativa a imaginar, per co que aquell plaer 
en actu pusca venir. E ago mateix es si hom membra alcun desplaer que 
haja rebut per alcun home, car adoncs se mou a ira per estinct natural de 
la memoria e per son apetit, e mou les altres branques, ab les quals parti-
cipa, als estincts e apetits naturals segons lurs condicions, com pusca esser 
feta venjanga". 2 0 1 
Es a dir, 1'home com hem dit abans es mou per les imatges, en el curs 
de les quals influeix la memoria. Vet aqui per que les qualitats de les 
nostres "especies membrades" depenen en gran part de la nostra conducta. 
" E per ago son los homens irats moltes vegades, e si son pacients, son 
virtuosos e aconsegueixen merit". Aquestes paraules afegeix Llull al final 
del darrer escrit copiat. I per esser virtuosos ens dona el Mestre els seus 
savis consells en el Blanqueriw. "A membrar nos cove la gloria del parais, 
per go que la desirem; ...si havem temptacio, recorram a membrar Deu, e 
nostra Dona, e los sants del parais... Si sabem membrar, sabrem oblidar; 
e si sabem oblidar, sabrem entendre e amar. Nostres pecats membrem, 
per go que membrem la justicia, misericordia, de Deu; membrem les vir-
tuts, per go que a Deu les quiram". 2 6 2 
2 0 1 LIull, Arhre de Ciencia, OE I , p. 617. 
2 0 2 Llull, Blanquerna, OE I , p. 167. 
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PROCEDIMENTS GRAFICS 
Empra Ramon Llull els grafics com a procediment didactic i si jutjam 
per la descripcio del Libre cle plasent visio el seu concepte de la iilustra-
cio era perfecta. La desaparicio d'aquest llibre ens impossibilita de fer cap 
mes comentari. 
Ens referirem sols als grafics que trobam en les seves obres. I el que 
ens interessa principalment son els motius pels quals els empra. 
Un d'aquests grafics estava intimament relacionat amb el seu sistema 
filosofic. L'obra de Ramon esta influida "per forganitzacio numerico-simbo-
lica de la realitat, de manera que no hi ha cap aspecte de la visio micros-
copica on no entri el simbolisme numeric (...) Tambe entra naturalment, 
per una banda dins la geometria elemental (amb els moviments circulars, 
quadrangulars i triangulars dels elements e llur quadrat...) pero per 1'altra 
banda tambe projectada en escala cosmica damunt tota la realitat. Tal 
com tota la realitat queda resumida en la decada de la tetractys, tota la 
processio de la pluralitat queda resumida en les tres figures del cercle, el 
quadrangle i el triangle (...), figures generals a totes les figures en quant 
—tal com les coses elementades estan compostes dels quatre elements 
simples— aixi mateix totes les figures compostes (tan si son naturals o 
sigui que es troben en la realitat, com si son artificials, com les figures 
de i'Art) descendeixen i es deriven del cercle, del quadrangle i del trian-
gle. Per aquesta rao, Ramon Llull es va entusiasmar per una figura ple-
na (...) construida d'una manera bastant complicada per la "quadrangla-
tura" i la "triangulatura" del cercle basic de manera que hi resultassin un 
cercle, un quadrangle i un triangle concentrics i —segons ell—, equiva-
lents en area la qual ja li representava la totalitat de 1'esser en totes les 
seves possibles manifestacions".-< i : i 
Altres grafics els emprava perque realment els necessitava. "La inten-
cio per que nos posam figures en esta art, es per co que en elles esguar-
den los comencaments desta art: car per la especulacio sensual s'exalca 
renteniment a especular les coses esperituals, per lo qual exalcament s'e-
xalea la volentat o amar aquelles. E encara, cpie per les figures se dona 
doctrina e art. . .".- 1 1 4 
Cada figura tenia la seva rao d'esser. "Aquesta figura es circular, e 
son per lletres discrits e afigurats els comencaments damunt dits, per que 
lo hom pusca usar a esta art de la terga e de la quarta figura, sens la qual 
- r a R. Pring Mill, ob. cit., pp. 117-119. 
2 0 1 Llull, Art amaiiva, ORL XVII, p. 9. 
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descripcio hom usar no podia. Es encara la figura circular per entencio 
que sa circularitat significa lo mesclament dels uns comengaments en les 
altres...".-""• "La inteneio per que Ios cercles son movables es per co que 
hom ab lo moviment cVaquclls pusca multiplicar raons e arguments a sobrc 
qiiestions segons lo significat de les l letres. . ." .- m i 
Qualcu dira: les figures de Ramon Llull son complicades, confuses. No 
crec que se necessiti un notable esforg per imaginar el que diria Llull per 
refutar aquesta objeccio: 
«—/Vmable fill, si algunes de les meves figures son complicades es 
perque la cosa que representcn ho es tambe. En canvi, vosaltres amb tots 
els avancos de la tecnica de la illustracio presentau figures molt mes 
complicades que les meves i moltes vegades per representar coses que no 
sols son molt simples, sino que ni tan sols ofereixen motius de rcpresen-
tacio, ja que sens ella son pcrfectament inteiligibles. A mes, certes figures 
de les vostres mes contribueixcn a confondre els conceptes que aclarir-los. 
«Dius, amable fill, que les meves figures son confuses, perque una re-
presenta bonea en una figura i cliferencia en una altra. Es aixi, no obstant 
jo ho advertesc. Pero despres de set segles els vostres iflustradors han 
caigut en la mateixa confusio i.. . sens avisar. Mira aquesta coHeccio de 
grafics de catecisme: 2 0 7 en aqucsta lamina el colomct representa 1'anima 
i en aquesta altra represenla 1'Esperit Sant. I si els estudies atentament 
veuras que molts de grafics pateixen de la innecessaria complicacio a que 
m'he referit, i tal volta la idea es tan clara ben explicada que no necessita 
cap representacio grafica. 
«Amable fill, molt te conve invitar un parell cFamics dels cpie pa-
tiu la febre del grafic, que no es un estat normal. Tots junts podrieu 
reunir-vos "en una vall abondosa de moltes fonts i bells arbres". Aqui 
acaramullariem tota una serie de llibres, opuscles, lamines i altres que 
emprau perque els vostres escolars iHustrin els seus quaderns. Amb tota 
solemnitat els calariem foc i sobre les seves cendrcs jurariem que mai els 
nostres escolars no tornarien copiar ni un sol dibuix. 
«Despres descansariem "en un verger a 1'ombra dun bell arbre, esguar-
dant les moltes fulles e flors e fruits" i un ermita amic meu us ensenvaria 
a dibuixar totes aquestes coses. Un altre dia acompanvarieu al prat els 
vostres escolars cpie "resebent los significats que 1'arbre significa... 90 es 
a saber, per les rails e per lo tronc, la cana de 1'arbre, e per les branques, 
e per los rams, les flors e fulls" i dibuixarien els seus arl)res cle ciencia, 
els quals perdrien la perfeccio copiada de les obres cremades, pero guanya-
»» Ibidem, p. 12. 
2 m Ibidem, p. 21 . 
2 0 7 Adalbeito Hass, Grdjicos pard la ensenanza del catecismo (sense data). 
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rien en autentica expressio cle la seva personalitat i coneixenca de "natures 
e proprietats de les coses elementals", manera segura per pujar "als co-
mencaments e les conjuncions de les coses esperituals"». 
LA COMUNITAT ESCOLAR 
La lectura de les obres de Llull motiva espontaniament la comparacio 
entre les seves orientacions i alguns aspectes de la realitat escolar actual, 
a pesar de la separacio de set segles. Dos textos tenen especial importancia 
sobre la distribucio geografica de les institucions educatives, respecte a les 
condicions de 1'edifici escolar. 
Tota institucio educativa pcr minima que sia te dues missions per com-
plir: una educacio general comuna i una altra especial que depen de les 
eircumstancies de lloc i temps i aquestes circumstancies varien. I si aquests 
factors es tenen en compte per exemple al tractar de 1'emplacament d'una 
institucio comercial, amb major motiu dcu tenir-se en compte la creacio 
dinstitucions educatives, que no deu esser ni el capritx personal ni la 
fcbre de multipHcar-les sens to ni so, sino que en tal moment i en aquell 
lloc fa falta un centre cducatiu amb una missio completa. 
Aquesta consideracio tan elemental ba estat oblidada moltes vegades i 
aixo se pot comprovar sols amb un breu examen de molts de centres la 
creacio dels quals esta apenes justificada. En canvi altres haurien d'exis-
tir fa moll de temps. 
Llull diu aixo: "...enaixi com lo princep qui guerreja ab altre princep 
ha mancra com met frontalers per los extrems dc ses terres, que enaixi 
fossens els monestirs per les terres dels cristians qui participen ab los in-
feels, e que segons que es lo lenguatge d'aquelles gens, aprenen lur len-
guatge e que participen ab elles e los prei'quen". 2 G S Es a dir: es necessi-
ten missioners degudament preparats per a la conversio dels infeels. On 
posarem els centres adequats? El sentit realista de Llull elegiria aquclls 
llocs estratcgics on sia facil realitzar la missio. Basada cn 1'orientacio 
luHiana pareix ser actual una serie de noviciats, seminaris i coTlegis situats 
estrategicament vora el dit "telo" d'acer. 
Si visques ara el nostre Mestre amb l'abundancia de mitjans materials 
i tecnics, dedicaria les mes dures invectives contra el mal estat de molts 
edificis escolars. No ens salvarien els argumcnts basats en la nostra espi-
ritualitat, mes nominal que efectiva. Blanquerna, abat, bisbe o papa, cui-
daria diligentment que un dels seus collaboradors, monjo, canonge o car-
denal amb nombre adequat ens emplaeas a resoldre en justicia el greu 
2 0 3 Llull, Blanquerna, OE 1, p. 243 . 
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problema de la mala installacio de les escoles. "L'abat e tot lo covenl 
foren en lo capitol ab Blanquerna, per ordenar 1'estudi. Ordenat fo per 
tots que fessen estudis e eseola a una part del monestir, per co que'l loc 
se convengues a 1'estudi. Com hagren ordenat de loc separat, convinent a 
estudiar, ordenaren de temps; car sens ordenacio de temps no es estudi 
proBtable".--0 0 
Tota societat que no desitgi esser una agrupacio mes o menys amorfa, 
deu estar presidida per relacions de coordinacio i subordinacio. Aquest 
principi es daplicacio a la comunitat escolar. 
Darrera un objecte comii que "puede ser mas o menos extenso y pro-
fundo" ... "se agrupan maestros v alumnos en planos sociales v pedagogi-
camente distintos, pero llamados a compenetrarse, puesto que la ambi-
cion de un maestro, situado en un plano superior, ha de cifrarse en ir 
elevando a su discipulo. Para ello la jerarquia se impone en la escuela 
como en toda sociedad, y ello en el doble sentido de la coordinacion y 
de la subordinacion".- 7 0 
La jerarquia i 1'exercici de 1'autoritat son evidents en Llull: "Havets 
volgut que entre los homens haja uns de major poder e de major senyoria 
que altres, per tal que faessen ordonament".- 7 1 
Llull esta convencut dels danvs que causen els periodes d'interinitat 
en 1'exercici de 1'autoritat: "Dementre que los cardenals tractaven 1'elcc-
cio de fer papa, lo bisbe venc a un cardenal, dient que si cra cosa que 
1'eleccio s'allongas, que ell lo pregava com precuras com li fos feta res-
posta a les deu qiiestions que havien proposades, car molt desirava sabcr 
1'entencio dels cardenals, la cjual haurien a la determinacio de les qiics-
tions".- 7-
No obstant pareix bastant clar que no es partidari de l'absolutisme 
del poder personal: "Fama es per tot lo mon que apostoli poria, ab sos 
companyons, ordenar quaix tot lo mon, si's volia" r'a "L'abadessa feu sonar 
1'escjuella per co que les dones s'ajustassen al capitol, e volia demanar 
consell en qual manera poria usar que doiinent usassen en aquell mones-
tir, en tal manera que mills ne poguessin seguir la regla de lur orde".- 7 1 
La millor manera de governar i tal vegada la mes facil es concixcr 
-™ Ibklcm, p. 191. 
J . Zaiagtieta, ob. cit., p. 480 . 
m Llull, Libre dc conlemphlcio, OE II, p. 166. 
Llull, Blanquema, 
Ibidcm, p. 226 . 
lbidem, p. 156. 
OE I, p. 
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la tasca de cada individu. D'aqui la importancia que LIull dona a la clara 
reglamentacio de drets i deures, i dona molts d'exemples: Natana, l'aba-
dessa se dedica a ordenar: "Eleta fo Natana a abadessa. (...) En gran pen-
sament entra Natana com pogues e sabes regir si mateixa e les dones, e 
tots jorns cogitava com pogues ordenar lo monestir a bones costumes". 2 7 6 
"Establiment fo fet que neguna dona no eixis del monestir sens gran ne-
cessitat; e los bens que 1'abadessa e sa mare donaven al monestir eren 
tants, que abastaven a les necessitats per les quals volien acaptar. Aquells 
bens precuraven frares lecs, vells homes bons, provats en altre orde" . 2 7 0 
El bisbe Blanquerna ordena tambe: "Lo bisbe volc que tres parts 
fossen fetes dels canonges: la una fou assignada a servir les set benauran-
ces, la segona fou a estudi de la teologia e dret canonic, la terca fos a 
servir 1'esgleia, e volia que tots aquests vintitres canonges e ell mateix 
e tots els altres fossen reglats. Apres volia que los preveres que cantaven e 
servien les capellanies, fossen estudiants apres la missa e les hores, en 
teologia e en dret, e que menjassen en refetor e que dumiissen en dur-
mitor, per tal que ells fossen fets canonges apres la mort d'altres, e que 
a ells fossen donades les esgleies parroquials, e que aquest ordenament 
volia que fos fet temps e confirmat per 1'Apostoh e per tot lo capitol" . 2 7 7 
I el papa Blanquerna feu lo propi: "Segons que havem recontat, Blan-
querna es elet a apostoli (...) dix 1'apostoli aquestes paraules: —Quinze 
son los cardenals quiiis son donats a companyons com pusca esser con-
servat, ajudat a esser procurador en terra de Jesucrist. Departescam Gloria 
in excelsis Deo en quinze parts; e la primera part sia donada a mi per 
50 com som primer per dignitat d'ofici. A cascii dels cardenals ne sia dada 
part. . ." "Com lo papa e'ls cardenals hagren fet 1'ordenament damunt dit, 
lo papa e los cardenals ordenaren que tots los cardenals haguessen egual 
renda que deguessen desprendre a lurs necessitats. . ." . 2 7 8 
EL MAGISTERI 
No parla especialment Ramon LIulI de la problematica dels mestres; 
pero sincerament crec que les solucions que ell donaria, diu Tusquets, 
"se infieren, con toda claridad deseable en varios pasajes de sus obras" . 2 7 9 
Llull exerci personalment el magisteri en totes les seves formes: es-
crita, verbal i mixta, es a dir, mitjaneant el Ilibre de text. La distincio 
270 Ibidem, p. 156. 
870 Ibidcm, p. 157. 
277 Ibidem, p. 2 1 1 . 
278 Ibidem, p. 227. 
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entre el magisteri escrit i 1'exercici amb els llibres es obvia i es facil classi-
ficar les seves obres: Blanquerna i Libre de Meravelles pertanyen al pri-
mer grup; Doctrina pueril, Arbre de Ciencia, al segon. 
Si "una biblioteca es una escola muda, per6 d'enorme irradiaeio do-
cent", ^que s e r ^ u n a biblioteca ambulant, al cap de la qual bi ha un 
bibliotecari autor de molts de llibres i ardent propagandista dels seus es-
crits? No obstant, com s'ha dit, no tingue el seu magisteri escrit 1'exit que 
esperava. 
Mereix atencio especial el magisteri del llibre de text perque conte 
almenys una gran llico aprofitable. Encara que Llull puja en 1'escala ma-
gistral fins a dictar llicons en la universitat, no cregue desmereixer ni 
davant els seus deixebles ni davant el mon de la ciencia per dedicar al-
guns llibres als nins. Aixo fins fa poc no ha estat corrent en el nostre pais, 
pero si en altres. Pero ens trobam ara davant una proliferacio de llibres, 
no sols per a nins, sino pel que deim ensenyanca mitjana, publicats amb 
mes esperit comercial que cientific. Hauriem de copiar la llico luliiana, 
es a dir, que els Ilibres dedicats a l'ensenyament fossen escrits pels verta-
derament doctes, que aquells entesos en ciencies es recordassin dels nins 
i dels joves. Es Ilegeix en les sagrades lletres que la millor saviesa ca-
mina de les mans dels mes doctes que han pujat per propis merits fins 
als mes alts escalons de la ciencia. Aquestes persones haurien d'escriure 
llibres per estudiar i aixi estalviarien el treball i sobretot la confusio men-
tal que suposa, per excmple, haver d'omplir el cap de conceptes molt 
distints i de vegades contradictoris sobre els mateixos sers, objectes i ope-
racions, cosa molt corrent quan els estudiants son obligats a canviar de 
llibre... 
Quina deu ser la formacio del mestre segons Llull? En primer lloe, 
una solida preparacio basica: "Lo bisbe era gran clergue, e sabia de mol-
tes ciencies, e feu moltes qiiestions e demandes de diverses ciencies; e cn 
aquell monestir no fo null home qui sabes respondre a les qiiestions que'l 
bisbe feia, mas Blanquerna tan solament, lo qual solvia e exponia totes 
les qiiestions que'l bisbe feia". "Blanquerna —dix 1'abat— ,jquals ciencies 
vos es semblant que dejats mostrar? ...Per aquesta semblanca e per mol-
tes d'altres podets entendre qual ciencia es pus necessaria, ni de quals 
ciencies deuen apendre vostres monges." 
Blanquerna explica una serie d'exemples, que no degueren entendre 
clarament els monges, ja cpie "...1'abat e tots los altres pregaren Blanquer-
na que expones les paraules que deia per seinblances": 
"Com Blanquerna hac exposts los exemplis damunt dits, orde-
naren que Blanquerna mostras primerament gramatica, per entendre 
les altres ciencies; enapres mostra logica, per entendre e aprendrc 
natures; e filosofia per co c]ue mills ne poguessen entendre teologia; e 
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com haguessen apresa teologia, mostras medicina, e apres ciencia 
de dret " . 2 8 0 
Fa notar Llull que la preparacio del Mestre ha d'esser de tipus filo-
sdfic: "Molt se meravella Felix com lo fill del rei que aprenia filosofia 
conec mills la natura per la qual fo vencut e mort lo cavaller, que son 
frare qui aprenia d'armes; e loa e benei ciencia sobre totes coses". 
"Apres aco Felix demana al fildsof per qual natura caec lo gall de 
1'arbre e no caigueren les gallines. E lo fildsof dix al fill del rei qui apre-
nia d'armes, que resposes a la qiiestio. E aquell fill del rei estec empatxat, 
e no savia que's resposes a la qiiestio, e dix a son maestre que resposes a 
la dita qiiestio; lo qual maestre respos, e dix que ell era maestre com 
sabes hom moure son cors a ferir gran colp e a sostenir, e lo filosof era 
maestre com donas doctrina a Fenteniment de son frare, per lo qual en-
teses son enteniment altes coses e subtils". 2 8 1 
I tota aquesta preparacio haura d'estar coronada per la tcologia. "On, 
segons estes paraules es significat que, segons la fi per que som en aquest 
loc ni havem leixat lo mon, cove que hajam diverses ciencies per 50 cpie 
puscam haver la cicncia de la teologia, qui es fi e compliment de totes 
altres ciencies" . 2 8 2 
Tan important com la preparacio basica, deu esser 1'especial prepara-
cio per al magisteri. "Qui ama orde de cavalleria, cove cjue enaixi com 
aquell qui vol esser fuster ha mester maestre que sia fuster, e aquell qui 
vol esser sabater cove que haja maestre qui sia sabater, enaixi qui vol 
esser cavaller cove qui haja maestre qui sia cavaller; car enaixi es desco-
vinent cosa que escuder aprena 1'orde de cavalleria d'altre home mas de 
home qui sia cavaller, com seria descovinent cosa si'l fuster mostrava a 
1'home qui vol esser sabater". 2 S : ! 
Es essencial per a Ramon que el mestre conegui la realitat on haja 
cfexercir la seva professio. "En lo capitol fo lo bisbe ab tots sos canonges, 
e dix aquestes paraules: —Volentat es de vosaltres, senyors, que jo sia 
vostre pastor. En servitut era com era abat, mas ara som en major, car 
ab major afany e ab major perill guarda lo pastor les grasses ovelles quc 
les magres. Pus volets que sia bisbe, ajuda e consell vos deman com m'aju-
dets a esser pastor e a guardar mes ovelles. Primerament vull saber quan-
ta es la renda de fesgleia e en qual manera es partida. Totcs aquestes 
coses sien meses en escrit, per tal que pusca encercar en ma anima si en 
aquesta esgleia poria nulla cosa mellorar ni ordenar a honor de Deu, e a 
- s" Llull, Blanquerna, OE I, pp. 191-192. 
2 S 1 Llull, Libre cle meravelles, OE I, p. 359. 
Llull, Blanquema, OE I, p. 192. 
Llull, Libre de 1'ordre de cavalleriu, ed. Obrador (Palma cle Mallorca, 1906), 
part 1.", n.° 12, p. 211 . 
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donar bon exempli als homes lecs, qui pequen moltes vegades per lo mal 
exempli que han de lur pastor e de sos companyons". 2 8 4 
I perque se vegi com ho considerava com a mesura de bon govern, 
repeteix la mateixa idea: "Blanquerna papa, ans que volgues nulles coses 
ordenar en sa cort, estec un temps per veer qual era 1'estament de sa 
cort, e cada dia escrivia, en unes taules que portava, aquelles coses que 
faien a mellorar sa cor t " . 2 8 5 
Per tracar el perfil moral del mestre, segons Llull, lo dificil no es citar 
texts, sino seleccionar-Ios. Una de les coses que demana Llull al mestre 
es que sia equilibrat: "Apres la missa lo bisbe tenc capitol (...) Lo bisbe 
volc que tres parts fossen fetes dels canonges: la una fou assignada a 
servir les vuit benauriances". 2 8 0 "Lo bisbe Blanquerna dona ofici de sua-
vetat a un canonge... Los altres oficis parti per los altres canonges assig-
nats a servir les benauriances, e retenc a sos obs 1'ofici de pau".2S7 
El mestre haura de tenir elevacio espiritual: "Princep es home qui ha 
senyoria per eleccio sobre altres homens, per co que'ls tenga en pau per 
temor de justicia. On, aitals homens qui son obligats a tenir justicia, han 
en guarda los homens qui'ls son desus en nobilitat: a la qual guarda son 
pus obligats que altres homens (...) Amable fill, cnaixi com 1'anima es 
endrecarnent del cors, enaixi lo princep es endregament de son poble; e 
enaixi com lo departiment que 1'anima fa del cors es la mort clel cors, 
enaixi malvat princep es mort e destruccio de son poble" . 2 8 8 
El mestre deu ser cumplidor puntual de les seves obligacions: "Sa-
pies, fill, que null home no es tan obligat en son ofici com princep e pre-
lat: car jo o tu o aquell no som obligats mas a un home, qui es nostro 
rei: e lo rei es obligat a mi e a tu e a aquell, go es a saber, a tots los 
homens qui son en senyoria". 2 8 9 "Molt cogita lo bisbe en 1'estament del 
bisbat e en la manera com lo pogues miellorar". 2 8 0 
I sobretot el mestre ha de donar exemple: "Com lo bisbe fo en lo 
capitol ab tots els canonges, ell dix aquestes paraules: —Entes havets, 
senyors, com nostre senyor Deus Jesucrist promet en 1'evangeli vuit be-
nauriances. Ab consell e ab volentat de vosaltres, voldria ordenar aquest 
bisbat a tal regla... Primerament comeng a una renda, e fag d'aquella tres 
parts: 1'una sia donada a fer pau enfre aquells qui son en treball, 1'altra 
sia a la messio qui es a mi necessaria e a arjuells qui son de mon 
hostal" . 2 0 1 
=*' Llull, Blanqucrna, OE I, p. 2 1 1 . 
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I si 1'exemple es entusiasta estirara la gent: "Com lo bisbe fo en lo 
capitol ab los canonges, ell dix que Jesucrist promos lo regne del cel als 
pobres; e per aco volia que un canonge fos assignat a 1'ofici de pobretat, 
lo qual canonge preicas pobretat e fos cap dels pobres d'aquella ciutat, e 
que la renda de la sua canongia donas per amor de Deu, e que ell acap-
tas de que vivis, e anas pobrement vestit, e reprenes los rics d'esperit. 
Dementre que lo bisbe deis lo proces de 1'ofici, un canonge qui era home 
de santa vida se leva. en peus e demana 1'ofici de pobretat, e promes com-
plir a son poder totes les condicions damunt dites, les quals se convenien 
a rofici".-"'-
Diu Tusquets que el procediment per designar els mestres pot de-
duir-se per analogia del sistema "que se adopto para elegir abadesa v 
maestra a Natana". Aquest sistema d'eleccio del qual parla en diversos 
llibres i que s'aplica per a altres eleccions es una "curiosa aplicacion de 
su Arte General" i consisteix en comparar "con cada principio diversos 
sujetos para determinar su mayor o menor concordancia con dicho prin-
cipio... para averiguar la persona mas idonea para un cargo" . 2 9 3 
"Pregada fo Natana per totes les dones que digues la manera 
segons la qual per art poguessen atrobar a eleger la dona que es 
millor a abadesa. Natana respos dient estes paraules: —De 1'art 
deleccio vos dire breument los comencaments. Aquella art es depar-
tida en dues parts: la primera part es d'eleger los elegedors qui eren 
lur pastor; segona part es en qual manera degen eleger lur major. 
E per ago, primerament vos vull recontar de la primera part, e puis 
de la segona..." 
"Natana dix: —N6s som vint dones, en est capitol, qui havem 
veu a eleger pastor. Segons art, se cove que elejam d'estes vint dones 
nombre senar, qui sia en cinc o set, car aquest nombre es pus con-
vinent a eleccio que altre; e lo sete nombre es pus covinent que'l 
cinque. On primerament sia fet sagrament per totes les dones a dir 
veritat, o sia demanat secretament a la primera dona quals de les 
dinou dones son pus covinents a esser set qui elegen major; e apres 
sia demanada la segona dona, e puixes la terca, e aixi per orde tro la 
darrera; e cascuna vegada escriva hom 50 que diu cascuna de les 
dones. A la fi, sia vist quals son aquelles dones qui han haiides mes 
veus, e aquelles sien les set dones qui degen eleger abadesa". 
"Segona part deleccio es com los set elegedors elegen pastor. On. 
primerament cove que los set elegedors se covenguen, a eleger, dc 
cert nombre e de certes persones, segons queis sera vijares, e que 
2 0 2 Ibidem, p. 212 . 
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cascuna persona comparen ab 1'altra segons quatre condicions, go es 
a saber: qual ama e coneix mes Deu, ni qual ama e coneix mes vir-
tuts; ni qual coneix e desama pus fortment vicis; quarta es qual ha 
pus covinent persones (...) 
Cascu dels set elegedors pot eleger una persona a esser en lo 
nombre del qual deu esser elet major, e cascii dels set elegedors 
cove esser en aquell nombre on pusca esser elet major. E per co que 
pus planament puscats entendre l'art, sotsposen que lo nombre cert 
sia cn nou persones de les quals sia triat e elet nostre pastor. On 
primerament cove que les set sien devestits en dues parts: dos a la 
una part, e cinc a 1'altra, e cove que los cinc encerquen qual dels dos 
deu esser elet, e escriva's secretament aquell qui ha mes veus. Aprcs 
cove que ab la un qui ha mes veus haiides, sia comparat 1'altre 
d'aquells cinc, e que sia mes en lo loc d'aquell qui es estat vencut, 
per menors veus; e aquell vencut sia mes en lo loc d'aquell qui es 
comparat ab lo primer o ab lo segon. E aco mateix, per orde, sia 
en tots los altres, e sien en est nombre meses vuit lo vuite e i nove qui 
no son dels elegedors. On, siguent aquest nombre, seran multipli-
cades trentasis cambres, en les quals aparran les veus de cascii; e sia 
elet aquell qui haura mes veus en mes cambres".-" 4 
No obstant, a pesar de recomanar el procediment de 1'eleccio, quan 
per un carrrec determinat no hi ha una persona de notables qualitats, 
Llull sinclina pel procediment directe. Aixi succei en el nombrament diin 
bisbe: 
"Com lo bisbe hac renunciat al bisbat e fo en Festudi arabic, los 
canonges foren en lo capitol pcr ordenar com elegissen pastor... 
Aquell qui solia esser bisbe venc al capitol, e en prescncia dc tuit 
dix que ells elegissen a bisbe l'abat Blanqucrna, car no sabia null 
home tan digne fos d'esser bisbe; empero no crcia que volgues esser 
bisbe. E si renunciava a esser bisbe, consellava que elegissen bisbc 
segons la manera e l'art d'clecci6".- ! i r' 
Els candidats han d'esser persones de provat valor. Amb motiu de 
releccio del bisbe que hem dit, conta Llull una scrie dincidcncies moti-
vada per les protestes de 1'arcedia i la resistencia de 1'abat i dels scus 
monjos. Aquesta discordia la resolgue el papa: "A totes passades volc lo 
Llull, Bktnquernu, OE I, pp. 155-156. 
Ibidem, p. 210. 
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papa que fos bisbe 1'abat Blanquerna per 90 que melloras lo bisbat se-
gons que havia mellorat lo monestir".-1"1 
Una eosa semblant li havia succeit ja en el convent a Blanquerna: 
"L'abat e tot lo covent volgueren que Blanquerna fos sagrista, e que un 
altre monge, qui era esdevengut maestre per la ciencia qae Blanquerna 
li havia mostracht, tengues 1'estudi en loc de Blanquerna".- 0 7 
Pero el valor provat ha d'esser-ho realment. "Dementre que lo carde-
nal loava enaixi lo bisbe Blanquerna, esdevenc-se que lo clergue qui solia 
esser bisbe del bisbat on Blanquerna era bisbe, venc a cort ab dos frares 
religioses e ab un home lec. . . Gran fo 1'acollirnent qui fo enfre ells; e 
los cardenals demanaren de Blanquerna, e ells li digueren de Blanquerna 
molt de be, e recontraren lo be que havia fet en labadia e en lo bis-
b a t . . . " 2 9 8 
No deixa de tenir interes quant a 1'eleccio de mestres el grau de vincu-
lacio anterior al nomenament; cs a dir, si en igualtat de condicions es 
millor elegir el qui te o haja tingut relacici amb la institucio: 
Abans de ser elegit abat, el monjo Blanquerna paiia aixi: "...covinent 
cosa seria que elegissen a pastor algun bisbe d'estes contrades, lo qual 
fos de pus santa vida que altres bisbes".- 9 9 Els monjos s'oposaren dicnt 
que 110 era costum en la seva orde elegir abat a un home que 110 fos de 
Ia seva religio. Qui s"hi oposa amb major fermesa fou un dels set elegi-
dors: "era lo cellerer, lo qual dix a Blanquerna que si elegien a abat bisbe 
ni altra persona que 110 fos de lur orde o de lur monestir, parria que de-
falliment fos de bones persones en lur monestir indigenes queii fos elel 
abat . . . " . : ' o u 
Mal argument el del cellercr, perque de fet podria succeir aixi. Blan-
querna refusa valentament la teoria del cellerer, pero aquest insistia: "Abat 
cove esser acostumat de menjar nostres viandes, e de negiin covent, e que 
haja nostres costumes, per co que sia lum e exempli a nosaltres com de-
jam perseverar en nostres costumes; e per ago altre home qui no sia de 
nostre orde no es tant covinent a esser abat com es home qui sia de nos-
tre orde e qui longament haja perseverat ordenadament en la regla de 
nostre orde".' ' 0 1 
Aiplicant aquest fet al problema de 1'eleccio de mestres, direm que la 
posicio del cellerer, al defensar el privilegi d'un dels seus cn contra d'un 
candidat de mes santa vida i millor preparacio. a mes d'esser contra jus-
** Jbidem, p. 2 1 1 . 
Ibidem, p. 196. 
-•>«• Ibidem, p. 2 2 5 . 
2 « Ibidem, p. 197. 
«0» Ibidem, V- l 9 8 ' 
3<ii Ihidem, P- 1 9 8 -
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ticia pot fins i tot perjudicar la institucio perque aixi se veura privada no 
sols d'un bon mestre sino de 1'aire renovador que moltes vegades es ben 
necessari. 
Tota organitzacio, i encara mes si es complicada com ho es 1'ensenya-
ment, necessita d'una inspeccio que asseguri la seva eficacia. I aixo no 
passa. desapercebut a Ramon: "Lo cardenal hac molts homens qui li aju-
daven a servir son ofici, e trametia'ls per les parts del mon per encercar 
los maestres com usaven de les ciencies que mostraven; (e com podia 
atrobar que negii maestre usava mal de la ciencia que mostrava, punia'1 
e privava'l d'aquell ofici, e per ago se seguia molt be, car tots los maestres 
lo tenien, per la qual temor lurs escolars eren enans fundats en les cien-
cies que aprenien, per 50 car los maestres pus diligentment e ab pus breus 
paraules les mostraven)". : i 0-
Predica Llull 1'entusiasme en el treball, pero concedeix, quan arriba 
el moment, el descans merescut. Parla primerament del descans dominical 
que estableix com de Uei natural i divina. "Colre es fer festa en la qual 
sia fet remembrament de Deu e d'oracio e de les obres que hom ha fetes 
en la setmana". 
"2. En aquell temps, fill, que Deus hac creat lo mon en VII 
jorns, Deus reposa en lo sete dia, a significar que home al sise dia 
dega reposar corporalment, e que spiritualment e corporal fassa re-
verencia e honor a nostre Deu. . . " . : i 0 : i 
Considera necessaris els moments d'esplai enmig dels treballs: " . . .per 
desig de consolacio e de contemplacio se nanava a la granja, 011 estava 
lo bisbe e lo monge que solia esser abat, e ab ells ell se recreava sa per-
sona e consolava sa anima contemplant nostre senyor Deu" . : i ( M 
I a 1'acabament del curs les merescudes i necessaries vacances: "Al 
temps del pascor hac finits Blanquerna sos libres, e per lo treball que hac 
haiit de 1'estudi, 1'abat e lo ccllerer menaren-lo per les granges per go 
que hagues alcun recreament a sa persona". 3 0 3 
"Dementre que Blanquerna anava per lo cami ab 1'abat e'l celle-
rer, encontraren lo bisbe, qui s'anava deportant, e davant si anava 
un seu nebot' que molt amava, lo qual anava ab grans falcons, e me-
naven cans de diverses maneres. Aquell bisbe convida 1'abat aquell 
dia, e menjaren ab lo b i sbe" . 3 0 8 
302 Ibidein, p. 245 . 
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Ramon Llull tot ho veu. Preveu que hi haura mestres que el treball 
esgotara i que hauran cle deixar la professio. "Envalli lo senyor abat, e sa 
persona no pot satisfer a les necessitats del monestir". : ! 0 T a Amb assenyades 
raons demana el rellevament, que li fou concedit. "Longament de temps 
m'es estat fet honrament per vosaltres, senyors, qui m'havets tengut per 
major... En la fi som de mos dies... Prec-vos que elegiscats abat, e de mi 
vos prenga pietat (...) Consell e acord fo pres per Blanquerna e per tot 
lo capitol que fos feta gracia al senyor abat, a significar caritat, justicia, 
qui volien que al senyor abat fos retut guardo del treball en que longa-
ment havia perseverat, per guardar e servir ses ovelles. Caritat volc que 
al senyor abat fos donat un loc covinent en alguna granja, on estegues e 
vivis, e que un monge lo servis, e que son cors hagues alcuna pietanca 
jier 50 que vivis pus longament" . : , 0 7 b 
Meravellem-nos ara nosaltres. No tenien, llavors, ni encicliques socials 
ni tanta "seguretat social"; pero concedeixen el rellevament del mestre, 
no 1'abandonen, sino que la justicia i la caritat agermanades li assignen 
"un loc molt delitable en lo qual degues estar fora lo monestir, e fer en 
aquell loc alguna pietanga a son cors, major que no podia fer en lo co-
vent", en compensacio "del treball en que longament havia perseverat" . 3 0 7 c 
Gran Hig6 pels nostres dies: la justicia social, com tantes altres coses 
esta diluida en innombrables papers, i el pitjor encara es que quan s'ha 
escrit una cosa, ja la donam per feta. 
EL MESTRE LUL-LIA EN ACCIO 
El mestre que volgues inspirar el seu treball en la pedagogia de Ra-
mon Llull, el primer que hauria de fer seria estudiar les obres, si pot esser 
en els seus originals i si no en bones adaptacions. Algunes de les seves 
orientacions naturalment li semblaran d'impossible aplicacio i efectivament 
ho serien en el moment actual. Pero seran molt menvs de les que se puga 
creure a primera vista. 
Altres normes, possiblement d'una audacia semblant a la lulliana. Tal 
volta el millor seria escollir algunes de les seves sentencies i usarles de la 
manera dita en el capitol de la voluntat. No sera autentic deixeble del 
Beat si s'espanta davant el primer fracas i abandona la feina. 
Ara be, contagiat i enamorat del dinamisme lullia podra presentar-se 
sense por davant els escolars. 
En presencia dels escolars els parlara dels principis generals de les 
•07» Ibidem, p. 197. 
Ibidem, p. 197. 
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ciencies segons la norma segiient: " . . .al comencament deu hom mostrar 
a son £11 les coses qui son generals en lo mon, perque sapia devallar a 
les especials". : , o s 
Aquesta norma podria pareixer exagerada i ho seria segurament presa 
al peu de la lletra; pero en el sentit de presentar una panoramica d'allo 
que se preten en una materia completa, es perfectament possible. Per 
exemple quan diu: "Si vol apendre gramatica, tres coses te covenen, a 
saber: construccio, declinacio e vocables". I aixi en tres pinzellades expli-
ca de que tractara. aquella materia. 
Quan expliqui tindra molt present les normes segiients: "Qui vol, 
Senyer, belles paraules dir ni formar, cove que do major ocasio al plaer 
cFaquells qui escolten les paraules que al plaer d'aquell qui les paraules 
diu; car en 1'ocasio sera pus forts en fer plaer als oents, pus fort cercara 
lo deidor paraules plaents e agradables a oir e a retenir . . . " . 3 0 9 
Al plaer causat per les helles paraules, sunira cl que produeix la cara 
somrient del mestre: " . . . e enaixi com lo maestre qui mostra cove que em-
bellesca ses paraules fent bella cara e feent semblant de somriure per 50 
car l'enteniment dona 50 qui es en la memoria, per lo qual do la volentat 
deu fer somriure la cara del maestre per 50 car dona e deu haver lo maes-
tre plaer com dona, enaixi ( . . . ) " . : n o 
Cuidara de no fastiguejar els escolars acaparant-los parlant massa: 
"aixi molt home qui es massa arengador com ha de belles paraules afigu-
rada la quinta iigura, ell la corromp e 1'enllegeix ab paraules leges, longues. 
superflues no necessaries". 3 1 1 
Procurara captar latencio dels seus escolars des del principi de la 
llueo. Es molt facil imaginar com atendrien uns escolars dels primers 
graus si el mestre preparas 1'ambient de la lligo aixi: "Tro el sol eixil 
estec Rlanquerna en oracio. Apres mes-se en son viatge, e ana tot aquell 
jorn, d'entro cpie, a 1'hora baixa, ell esdevenc en un loc on hac gran mul-
titud cfarbres. En aquell loc hac un bell palau. Al cap del portal eren 
escrits ab lletra d'aur c cfargent estes paraules: 'No hauras deus es-
tranvs. No te perjuraras. Colras lo dissapte. Ilonraras ton pare e ta mare... 
Aquests son los deu manaments qui estan en est palau. Exilats son en est 
boscatge, menyspreats, desobeits, oblidats son en lo mon per les gents. 
En aquest palau ploren e's desconsolen, e planyen 1'honor que solien haver 
en lo mon per tal cjue Deus fos honrat... Blanquema... toca a la porta e 
volc mirar en lo palau per veer los deu Manaments". 
*°* Llull, Doctrina Pneril, ed. cit., p. 1. 
8 0 0 Llull, Libre cle contemplacio, OE II, p. 1218. 
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Si no veu el mestre senyes cTavorriment pot continuar: "Un asant 
donzell obri la porta. Blanquerna volc entrar, mas lo donzell li dix que 
null hom podia entrar en lo palau, qui fos desobedient als deu Mana-
ments. Blanquerna respos e dix que ell havia gitades totes coses de son 
coratce e havia dada tota sa anima a servir Deu.. . Lo donzell demana 
llicencia als deu Manaments, als quals reconta 1'estament de Blanquerna; 
per lo qual estament hagren alcun plaer los deu manaments, e manaren 
al donzell que leixas entrar Blanquerna, e que 1'amenas davant ells (...) 
Blanquerna venc en una gran sala molt bella... En aquella sala hac deu 
cadires d'aur e de vori, molt be entallades, en les quals seien molt honra-
dament los deu Manaments. Molts foren noblement vestits d'aur e de 
seda; grans barbes hagren, e longs cabells; en lur semblanca paregueren 
homens ancians. Cascu tenia en sa falda un libre; cascii plorava e planyia 
molt fortment. . ." . 3 1 -
S'equivocaria totalment qui pensas que tots els mestres de totes les 
escoles haurien de repetir mecanicament el que hem copiat. Llull, des 
dalla on es, maleiria tal fossilitzacio i tal rutina. L'hem copiada com una 
mostra i aixi el mestre que la llegesca tindra almenys tres idees per co-
mengar una llico: primera, la de Llull; segona, la que ell tenia abans, i 
la tercera, la combinacio d'ambdues. 
La llico hauria d'esser iliustrada amb exemples i comparacions, en les 
quals Llull es un mestre consiunat. Vegem una de les innombrables mos-
tres: "Una vegada s'esdevenc que un jutge hac donada una sentencia fal-
sament en presencia d'un sabater que li feia unes sabates. Aquell sabater 
feu al jutge una sabata massa gran e 1'altra massa poca, adoncs se mera-
vella del sabater com havia errades les mesures de les sabates, en les 
quals solia avenir; e repres lo sabater, lo qual li dix que ell se meravellava 
pus fortament com ell sabia e volia eguals mesures en los peus, e en la 
sentencia que havia donada les volia desiguals e contraries a justicia". 3 1 1 1 
Pot el mestre lul-lia llegir la llico en lloc dexplicar-la: "Fclix viu que 
en aquell palau, en una cadira, estava un filosof qui legia filosofia al fill 
del rei e als fills daltres barons . . . " . 3 1 4 "Lo filosof legi, e dix que Deu crea 
quatre essencies.. . " . 3 1 S 
Si 1'escolar no enten la llico pot demanar aclaracions: "No entes Felix 
les paraules que li dix l'ermita, e prega-lo cjue li jDosas una semblanca 
de 90 que li deia, per la cjual lo pogu6s entendre". : ! l l ! 
Despres de la lectura o de 1'explicacio 1'escolar haura de demostrar 
Lhill, Blanquerna, OE I, p. 171. 
w Llull, Libre de meravelles, OE I , p. 419 . 
Ibidem, p. 352 . 
Ibidem, p. 3 5 3 . 
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que entengue el terna, sens repetir de memoria. "Com lo filosof hac dites 
aquestes paraules e moltes d'altres del lamp, ell dix al fill del rei que re-
petis la llico per alcuna semblanqa".3n 
La llico tindra necessariament una part practica. Primerament el mes-
tre proposara qiiestions i les resoldra. Despres sera l'escolar qui les resolga: 
"On, a donar doctrina e practica, prenem x qiiestions d'aquelles que ja 
havem dites, e sobre elles donam regla e doctrina com hom sapia sobre 
les altres qiiestions. . ." . 3 1 8 
No sempre els escolars posaran 1'atencio deguda en el treball. El mes-
tre lullia hauria de pensar qualque procediment per estimular-los. Conten 
que els escolars digueren al Mestre que no entenien la lligo i ell els dicta. 
alguns exemples. Al dia segiient els escolars li digueren que havien entes 
la llico molt be, pero no la relacio dels exemples amb la lligo. El Mestre 
respongue que la relacio que cercaren no existia, pero que dicta els exem-
ples perque esforcant-se en relacionar entenguessin millor la teoria. I no 
me digueu que no fou un acudit amb molt d'humor. 
Qualque rao poderosa devia tenir Llull quan recomanava el segiient: 
"...1'escola qui vol apendre a entendre deu fer cara savia e que no somria 
per go car i'enteniment estoja en la memoria e no dona; car aixi com la 
cara del maestre deu esser alegre per alegrar els escolans, aixi la cara 
dels escolans deu dar semblant de tristor per go car estoja l'enteniment 
e no d6na" . 3 1 9 
Crec que el mestre lullia fara be de no complir Hteralment aquesta 
recomanacio, a no ser que llegint atentament les obres del Mestre trobi 
el fonament per fer-ho. Tal volta sera mes convenient que concordin el 
sonriure del mestre amb el de 1'escolar. 
Llull no se conforma amb la pura instruccio, sino que passa a 1'accio 
sobretot en un aspecte molt necessari: 1'associacio dels escolars al govern 
de 1'escola: "En aquella ciutat havia una dona honrada e molt ben acos-
tumada, la qual gran temps era estada viuda e tenia una filla, qui havia 
nom Aloma. Fama era per tota aquella ciutat que aquella donzella regia 
e manava tota la casa de sa mare, e que era molt bona; e la bona dona 
sa mare li dava aixi poder per tal que sabes haver manera de mantenir e 
de regir sa casa quan fos casada" . 3 2 0 
Per aixo havia ensenyat abans el bon us de la llibertat, del qual se 
troben molts d'exemples en les obres de Llull: "Fo un savi rei qui hac 
regnat longament, e molt saviament hac regit son poble. Aquest rei hac 
desir de posar, car molt era treballat de regir e regnar; e a un dels seus 
317 Ibidem, p. 354 . 
3 1 8 Llull, Art amativa, ORL XVII, p. 304 . 
3 1 0 Llull, Libre de contemplacid, OE II, p. 1219. 
3 2 0 Llull, Blanquerna, OE I, p. 123-124. 
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fills hac fet mostrar com sabes regir sa memoria a membrar, e son enteni-
ment a entendre, e sa volentat a amar; car per aital regiment sap hom 
regir i governar sos ulls e veer, >e ses orelles a oir, e son nas a odorar, e 
son gust a gustar, e son sentit a palpar; e per lo regiment espiritual e cor-
poral sap princep regir si mateix e son poble. Com lo rei hac molt be 
nodrit son fill a regir, ell feu son fill rei, e ell mes-se en un monestir, on 
fini sos dies en contemplar Deu e ses obres" . 3 2 1 
Sols un escolar responsable i assenyat pot en cas necessari ser el ferm 
suport dels seus pares. "Temps ja es vengut que jo e Aloma vostra mare, 
degam menysprear aquest mon e renunciar als bens temporals...; E per 
aeo, bell fill, nosaltres vos heretam de tots nostros bens temporals... E vos 
d'aci avant, siau senyor de tots nostres bens; procurau e regiu esta casa 
en tal manera que no peresca lo be que si ix, e que nosaltres n'hajam sus-
tentacio en nostra v ida . . . " . 3 2 2 
ACABAMENT 
He fet llargs i continuats passeigs pel boscatge luilia tractant d'estu-
diar la diversitat dels seus arbres: 1'arbre elemental, el vegetal, el sen-
sual, l'imaginal, 1'humanal i aixi fins a Ies setze especies, posant atencio 
en les diverses "rails, troncs, branques, rams, fulles, flors i fruits", i assegut 
moltes estones a la sombra dels arbres, Ilegint el Blanquerna, el Libre de 
MeraveUes i altres. 
Prenia moltes notes i, una vegada ordenades, don per acabat per avui 
aqucst treball sobre els mitjans i procediments de la pedagogia luHiana. 
Crec que he reunit els principals elements. Com feia Felix, m'ha veravellat 
molt la quantitat i la qualitat de les idees pedagogiques aprofitables con-
tengudes en les obres del Mestre Ramon. De moltes hi ha notables autors 
actuals que no diuen mes. Pero he hagut de posar punt, davant el perill 
de fer un treball excessivament llarg. 
Mentres ordenava els apunts estava pensant per que tot aquest mate-
rial esta arraconat, ignorat... No seria possible formar un grup de mes-
tres lullians? El Mestre els recomanaria primerament que treballassin "per 
intencio que'ls homens hagen amar, entendre, membrar e servir-vos a vos 
qui sots Deu, Senyor e Creador de totes coses". Quants de mestres ho 
acceptarien avui, donat els temps que correm? A continuacio posaria en 
les mans dels nous deixebles i futurs mestres la colleccio meravellosa de 
les seves obres, en les quals podrien aprendre moltes coses i moltes idees, 
8 2 1 Llull, Libre de meravelles, OE I, p. 4 9 1 . 
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sobretot molt ben ordenades d'acord amb un sistema de prineipis fona-
mentals valids exposats d'una manera molt clara. 
Notarien els futurs mestres, des dels primers capitols de les obres, la 
prodigiosa imaginacio del Mestre i aquesta seria una llico de gran profit. 
I no en parlem de la gran capacitat de vulgaritzacio de les materies mes 
dificils, sobretot de les relacionades d'una manera mes directa amb la 
qiiestio educativa. I com mes se manegen els seus llibres, hom se va con-
tagiant d'un gran dinamisme, remei a prova contra qualsevol defalliment. 
Hem parlat dels principis fonamentals ordenadors i ara insistim per-
que avui patim d'un desgavell mental cVefectes molt perjudicials per a 
1'educacio. Hi ha un predomini de coses que persevera a pesar del conti-
nuat canvi de plans. 
Hi ha manca d'ordenacio pel despreci dels principis fonamentals. No-
tam tambe la contradiccio de negar validesa a certs principis absoluts i 
declarar dogma intocable la relativitat de totes les coses, causa de conse-
qiiencies greus en 1'educacio. Encara mes: podem veure com el que diuen 
un procediment que moltes vegades no passa de pura ocurrencia, es con-
siderat com a principi orientador ni mes ni menys que de tota una teoria 
educativa. 
Conseqiiencia d'una ideologia molt estesa es la invasio del materialis-
me, mes clar: el fenomen conegut vulgarment com la societat de consum, 
de la qual no escapa la practica educativa, en forma de la idolatria del 
dit material escolar que sovint no es mes que un producte essencialment 
comercial. Molts anys fa que el pedagog insigne Cossio deia quasi textual-
ment: "mes formatiu es construir un tennometre a 1'escola, encara que no 
sia molt exacte, que la compra d'un model industrial". 
Si el Mestre Ramon sofri no sols les critiques mes envcrinades sobretot 
per incomprensio i enveja fins arribar a qualque agressio personal, els 
mestres luliians no serien mes afortunats. Per exemple, nVimagin que qual-
cu en nom del progressisme (?) pontificaria que la institucio dels mestres 
lullians seria un gran disbarat perque suposaria ni mes ni menys "que 
tornar a la pedagogia de mes de sis cents anys enrera". No crec que se 
pugui admetre tal acusacio sense demostrar que totes les idees que se 
presenten avui com a originals no foren ja tractades per autors de temps 
passats, fins i tot alguns de 1'edat mitjana. Vegeu un exemple: un gran 
coneixedor del luliisme, el pare Batllori, cita uns texts en els quals Llull 
parla de creativitat en el sentit actual. 
Les escoles luliianes no serien ni desfasades ni cndarrerides. Els prin-
cipis fonamentals del lullisme son capacos de vivificar moltes idees i desen-
volupar-les de moltes maneres; la que s'anomena avui innovacio peclagd-
gica estaria assegurada. M'atreviria a dir que el dinamisme de Llull i la 
seva vivacitat son incompatibles amb qualsevol temptativa de fossilitzacio 
i de rutina. 
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Que podriem esperar, doncs, dels mestres lullians? En primer Hoc, un 
atac frontal a la confusio mental, comencant des dels primers escalons: 
pensem el que suposaria emprar la llengua dels pares, ja que des del pri-
mer moment els nins se sentirien com a casa seva, perque no se donaria 
el cas que el mestre els paiias de la silla quan el nin te ben assimilat que 
aquell moble es una cadira. Crec que queda entes a bastament. 
Donar gran importancia als principis fonamentals no vol dir ni de 
molt prescindir de les coses que son no sols necessaries, sino imprescindi-
bles, pero amb certes condicions. No se poden presentar coses qualssevol, 
sino les que interessen als escolars, sien els que siguin, a to amb ells i amb 
el moment vital en que se trobin. Els escolars estan en una situacio mala de 
definir, jo diria que estan aclaparats, saturats de coses que bastant d'ells 
apenes entenen i molts no saben per que serveixen, i al mateix temps con-
formats i amb poca capacitat de reaccio; fa tant de temps que dura aques-
ta situacio... Leminent bioleg Margalef digue que "es incommensurable 
la resistencia dels escolars ja que son capacos d'aguantar els continuats 
canvis de tants de sistemes, plans, programes" ideats dins uns despatxos 
ben aillats de la realitat i per de prompte sens comptar per res amb els 
escolars, el quals no tenen mes que creure... i alerta!... 
Voleu dir que no es aquesta la causa fonamental, si no la mas impor-
tant, d'allo que en deim fraccis escolar, del qual tant es parla i tanta tinta 
fa correr? El notable psiquiatre Dr. Valenti assegurava amb la responsa-
bilitat dels seus coneixements i experiencia professional que "no hi ha 
tants d'endarrerits mentals com se diu", pero en els despatxos citats es fan 
vestits standart que, posats als escolars, o sobra manega o falta brac, i vo-
lcm que surtin unes fotos correctissimes. 
Sobre els coneixements facilitats als escolars hem d'afegir que no son 
molt complets, si no seis dona juntament amb la seva ordenacio. 
Sincerament si no son els mestres luliians, seran uns altres amb una 
formacio semblant els qui hauran dlnventar el redrecament dels procedi-
ments educatius i a la llarga, la societat. Els primers ho farien deixant-se 
iliuminar pels principis fonamentals del Mestre Ramon i procedint en 
consequencia. Un cap clar no s'atura, va desenrotllant els principis, no li 
fa por cap innovacio que valga la pena i no se conforma en polir un poc 
la facana de la nostra dissortada, encara que pretenciosa pedagogia d'avui. 
Sens voler fer profecia barata, crec que comenca l'aparici6 dindicis 
que denuncien el desgavell imperant: intel-lectualment, pareix que ens 
adonam que els principis orientadors de la ciencia actual ens duen a la 
destruccio total de la societat. En 1'ordre practic, les deixalles del consu-
misme ens invadeixen pertot i duen cami d'ofegar-nos. I cfaixo se'n comen-
cen a temer els mateixos infants: una seriosa publicacio professional parla. 
"d'un gmp de nins alemanys que es declaraven en vaga perque no volien 
anar a 1'escola amb 11 quilos de llibres...". 
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L'esforc dels mestres que s'encarnin amb la realitat objectiva total 
haura d'esser considerable; tant de bo que lullians o no, quan acabin la 
vida professional, trobin segons la idea lulliana un bon rellevament. 
Pero el seu gran goig seria haver estat feels al Mestre Ramon i com-
plidors de la seva consigna: "Jo't fas manament, et don per consell que 
tu d'aquest Arbre sies agricola tots els temps de la vida, ear per ell poras 
venir a la vida eternal si sots la sua obra saps estar e del seu fruit menjar. 
E gloria sia dada a Deu. Amen". 
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